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Presentación 
El SENA, COLCIENCIAS y ACOPI han unido sus esfuerzos para 
impulsar un Programa de Desarrollo Tecnológico, el cual comprende la 
creación de centros de desarrollo tecnológwo en diversos sectores de la 
industria, los servicios, el sector agropecuario y el minero, con sus corres­
pondientes servicios de información y diwlgación. Tamb-ién incluye los 
proyectos de: registro de información técnwa en la empresa, apoyo a la 
investigación aplwada y al desarrollo experimental, regionalización del 
desarrollo tecnológwo y un proyecto nacional de capacitación en los temas 
relacionados con la política en este campo. 
A este último proyecto pertenece esta cartilla, que las entidades men­
cionadas ponen a su disposición. El propósito central de esta publicación 
es la democratización de la cultura sobre el desarrollo tecnológico, de modo 
que todas las pe rsonas con interés en la técnica puedan adquirir conceptos 
que enmarquen las ideas propias y logren mantener un rumbo adecuado 
cuando trabajan, a veces sin darse cuenta, haciendo el desarrollo tecnológico 
nacional. 
La cartilla ha tratado de responder a las preguntas más frecuentes que 
se hacen las personas con algún conocimiento técnico sobre la orientación 
que debe rían tener los esfuerzos que el sector privado y el gobierno hacen 
en este campo. Los siete capítulos que componen esta primera versión incluyen 
las áreas de más interés para un mediano o pequeño empresario, quien 
constituye el principal destinatario de este esfuerzo de divulgación: los 
conceptos fundamentales sobre el desarrollo tecnológico; la discusión sobre 
la transferencia y el comercio internacional de la tecnología, incluyendo 
el análisis de la llamada seudo transferencia; las formas de adquirir 
tecnología, ya sea libre o secreta y la descripción de las distintas formas 
de propiedad industrial; el importante tema de la evaluación de la tecnología, 
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tanto desde el punto de vista social como -privado y su impacto sobre el emp/,eo 
y el tema de las tecnologías intermedias y las tecnologías apropiadas; la 
creación de tecnología y el interés por la innovación tecnológica en el país; 
finalmente la negociación de · la tecnologf.a, tanto a través de contratos de 
licencia como de asistencia técnica. 
Este -primer trabajo de diwlgación que intentan en forma masiva, 
SENA, COLCIENCIAS y ACOPI no se puede considerar acabado con 
esta entrega al lector. Por el contrario las entidades patrocinantes esperan 
abundantes comentarios y sugerencias para mejorar la presente cartilla y 
lanzar próximamente una segunda edición masiva, depurada y aumentada. 
Los autores manifiestan su agradecimiento a las entidades patroci­
nantes por el apoyo que les brindaron para llevar a cabo esta idea y esperan 
seguir contribuyendo con iniciativas que como la presente tratan de sacar 
la especialidad de la política científica y tecnológica del estrecho círculo 
de los especialistas y llevarla a todos los rincones de la actividad económica 
nacional. 
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Félix Moreno Posada 
Bogotá, octubre 1985 
CAPITULO/ 
INTRODUCCION AL DESARROLLO 
TECNOLOGICO 
Lección 1: ¿ Por qué se habla 
tanto de tecnología? 
Frecuentemente se oye en la radio o en la televisión que una empresa 
le hace propaganda a sus productos, porque son fabricados con una tecno­
logía de alta calidad, o con la más moderna o la más eficiente tecnología. 
También leemos en los periódicos que los Estados Unidos y la Unión 
Soviética se enfrentan por el dominio militar del espacio y que los norte­
americanos tienen proyectado gastar miles de millones de dólares en la 
"guerra de las galaxias", que no es otra cosa que una tecnología capaz de 
construir estaciones orbitales que destruyan misiles soviéticos pocos 
minutos después de que hayan sido lanzados. 
También nos cuentan las revistas y los periódicos que la tecnología 
japonesa está dejando rezagada a la norteamericana en la producción 
de automóviles, relojes, cámaras fotográficas, equipos de sonido, televisores 
en color y tantos otros productos de consumo duradero. 
Se habla tanto de la tecnología porque la lucha por la supremacía 
económica entre empresas y por la económica y militar entre países se 
logra solamente a través del dominio de los más eficientes métodos de 
producción para productos existentes y del invento de nuevos productos, 
que satisfagan viejas necesidades con menores costos o nuevas necesidades, 
que no pudieron ser satisfechas antes por no haberse logrado la invención 
necesaria. 
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Adentrémonos algunos pasos en el concepto tecnología. 
Para la fabricación de un mueble se necesitan: tablas, serrucho, 
martillo, puntillas, etc. A estos elementos los llamamos medios de 
producción. 
Así mismo necesitamos de una o varias personas disponibles para 
emprender la labor de fabricación. A estas personas las llamamos obreros 
o mano de obra.
Miremos estos conceptos con otro ejemplo: 
En una pequeña industria de confección la máquina de coser será 
un medio de producción y la persona que maneja dicha máquina será el 
obrero. 
Pregunta 1: ¿Se podrán considerar como medios de producción las ma­
terias primas? 
Ahora bien, si en la producción del mueble se utiliza en vez del serrucho 
una caladora eléctrica, y un obrero con más experiencia, es apenas lógico 
que la producción del mueble se demore menos. 
Por tanto, existe un tercer factor de fundamental importancia en la pro­
ducción de cualquier artículo, que permitirá producir en menor tiempo 
lo que en otras condiciones requerirá de más horas. 
A este factor lo llamamos TECNOLOGIA o METODO DE PRO­
DUCCION. 
Además se ha comprobado científicamente que este últirrio factor 
contribuye en mayor proporción al crecimiento económico de las empresas 
que la mano de obra y los medios de producción. 
Ejemplo: 
El trabajo agrícola cambia completamente cuando se introduce el 
tractor. En lugar de necesitarse 20 obreros agrícolas para trabajar la 
tierra con sus respectivas palas o azadones, basta un sólo hombre para 
manejar el tractor y producir el mismo rendimiento. 
De ahí que se diga: lo que distingue unas épocas históricas de otras 
no es sólo lo que se hace sino también cómo se hace. 
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Pregunta 2: ¿Se debería considerar a la tecnología como un medio de 
producción externo que la empresa compra en el momento 
que lo necesita? 
Pregunta 3: ¿ O por el contrario, es la tecnología un hecho de producción 
interno que se debe incorporar desde el inicio de la operación 
de la empresa? 
Solución a las preguntas. 
l. Los medios de producción en sentido amplio están constituídos por el
objeto sobre el cual se trabaja, el conjunto de cosas que el trabajador
interpone directamente entre él y el objeto sobre el cual se trabaja
(instrumentos de trabajo) y las condiciones materiales en que se
realiza el trabajo. Entonces. obviamente las materias primas forman
parte de los medios de producción.
2. La empresa no debe considerar a la tecnología como un medio de
producción externo que compra en el momento que lo necesita, sino
como un insumo manejable y controlable a través de todo el proceso
productivo. De lo contrario, la empresa nunca llegará a asimilar
la tecnología que usa.
3. En la medida en que la tecnología se incorpore al proceso de producción,
desde su inicio como un medio de producción, facilitará el dominio
de ella por parte del empresario, y a su vez, conducirá a crear nuevas
tecnologías o a adoptar las existentes para satisfacer las nuevas
necesidades de los consumidores.
Lección 2: ¿ Qué es la tecnología? 
Carlos fabrica comedores, Guillermo fabrica telas y María confecciona 
pantalones. 
Para fabricar el comedor Carlos necesitó madera. 
Para fabricar la tela Guillermo necesitó lana. 
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Para confeccionar el pantalón María necesitó tela. 
Los elementos que se necesitaron para fabricar estos artículos se 
llaman insumos, y a los artículos fabricados por Carlos, Guillermo y María 
se les llama BIENES. 
¿Cómo llamaremos las acciones que realizan las lavanderías, las 
peluquerías y las empresas de teléfonos? 
A estas acciones las llamamos SERVICIOS. 
Recordemos pues, que las cosas que se producen al transformar las 
materias o los insumos se llaman BIENES. Y las acciones que realizan 
unas personas para otras se llaman SERVICIOS. 
¿Usted produce bienes o servicios? 
Como ya sabemos qué significan los términos bienes y serv1c10s, 
entonces veamos qué es la tecnología. 
Tecnología es el uso del conocimiento necesario para la producción 
de bienes o para la prestación de servicios. 
Es importante aclarar que cuando definimos tecnología mediante la 
expresión conocimiento necesario, no queremos decir con esto que sólo 
sea tecnología el conocimiento necesario que se ha adquirido a través de 
la capacitación académica en colegios, universidades, politécnicos, etc. 
Esta expresión comprende también las aptitudes personales de cada 
individuo, la experiencia y los conocimientos empíricos o aprendidos por 
la práctica de un oficio o profesión. 
Pregunta 1: ¿El señor que recoge las basuras de la calle está utilizando 
una tecnología? 
Pregunta 2: ¿La bibliotecaria que clasifica los libros está utilizando una 
tecnología? 
Pregunta 3: ¿El artista que transforma un trozo de madera en una escultura 
está utilizando una tecnología? 
Pregunta 4: ¿Hay tecnología en las labores domésticas? 
Ahora bien, cuando hablamos del uso de los bienes o de la prestación 
de servicios necesariamente estamos afirmando que tanto los unos como 
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los otros sólo cumplen su objetivo cuando se pueden distribuir, es decir, 
llegar a los consumidores. 
Pregunta 5: ¿En la distribución a domicilio de productos caseros hay 
tecnología? 
Pregunta 6: ¿ Cuando un empresario compra materias primas, telas por 
ejemplo, para la producción de vestidos, está comprando 
tecnología? 
Se ve, pues, cómo la tecnología está presente en todas las actividades 
económicas de una sociedad: desde las más elementales hasta las más 
complejas formas de producir bienes o prestar servicios. 
O sea que la tecnología existe desde las más remotas épocas históricas, en 
las que el hombre utilizaba su lanza para cazar y sus pieles para vestirse, 
hasta nuestros días, donde la tecnología más avanzada está representada 
en vuelos espaciales y en el poderío militar. 
Por tanto habrá tecnología en la producción artesanal como en la 
producción en serie de las grandes industrias. 
Solución a las preguntas. 
l. El señor que recoge las basuras está utilizando tecnología porque
está haciendo uso de la experiencia, o sea de un conocimiento muy
elemental, de origen empírico.
2. La bibliotecaria está haciendo uso de tecnología ya que para clasificar
los libros tiene que poner en práctica un sistema de clasificación
(por temas, por autores, por títulos, etc.). Es una tecnología de origen
científico.
3. El artista para llegar a la escultura utilizó todas sus habilidades
y aptitudes para tallar la madera, por tanto hizo uso de unas técnicas
o conocimientos, lo cual constituye un uso de tecnología. En las profe­
siones artísticas se mezcla tecnología de origen científico y empírico.
4. Las labores domésticas llevan implícitas el uso de una· tecnología
ya que es preciso saber, por ejemplo, cómo combinar adecuadamente
la sal, el aceite y el agua para hacer un buen arroz. Es netamente
una tecnología de origen empírico.
5. El señor que distribuye los productos caseros conoce la forma más
rápida y eficiente de hacer llegar los productos a las amas de casa.
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En este método que él utiliza para distribuir hay uso de tecnología, 
muy probablemente empírica si es un mensajero y científica si es una 
empresa de reparto. 
6. El sastre para éonfeccionar un vestido necesita saber qué clase de tela
tiene que utilizar. Entonces cuando él compra las telas debe utilizar
estos conocimientos. Esto es uso de tecnología. Es muy probable que en
el sastre artesanal el origen de la tecnología sea empírico.
Lección 3: ¿Genera Colombia 
su propia tecnología? 
Antes de afirmar si Colombia genera o no su propia tecnología, miremos 
qué se entiende por generación local de tecnología. 
Colombia es considerado un país subdesarrollado y la generación local de 
tecnología en estos países se entiende principalmente como la adaptación 
y modificación de tecnología importada, desde países desarrollados, 
a las necesidades locales. 
Hay adaptación cuando se modifica la tecnología extranjera para 
acomodarla a las condiciones locales de: 
tamaño del mercado 
dotación nacional de materias primas 
preferencia de los consumidores. 
Cuando la tecnología extranjera se adapta al menor tamaño del 
mercado y se logran costos bajos, se dice que la tecnología ha sido DESES­
CALADA. 
Al contrario, cuando se produce con la misma tecnología de países de 
mayor mercado, sin ninguna adaptación, se dice que la tecnología ha sido 
TRANSPLANTADA. 
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Por ejemplo, si se compra una rotativa de periódico que puede tirar 
medio millón de ejemplares y se usa para hacer sólo cien mil, se da el 
transplante de tecnología. 
Cuando se modifica el diseño de un edificio para poder utilizar acero 
nacional que no da tan altas resistencias como los utilizados en Estados 
Unidos, se está haciendo adaptación a las materias primas nacionales. 
Cuando se modifica el sabor de una gaseosa extranjera para adaptarlo 
al gusto de las personas de una región (más dulce, más gasificada, etc.) se está 
haciendo adaptación a las preferencias de los consumidores. 
¿Ha hecho usted adaptaciones en su empresa a la tecnología adqui­
rida? ¿Qué clase de adaptaciones ha hecho? 
Decimos que hay creación de tecnología cuando a problemas que 
resultan en la producción se les dan soluciones propias, es decir, cuando 
se enriquecen los conocimientos existentes (nacionales e importados) con 
nuevos conocimientos generados dentro de la empresa. 
Pero la generación local de tecnología se encuentra con dos problemas: 
l. La tecnología se adquiere relativamente fácil en el exterior, lo que
limita las posibilidades y motivaciones para generar tecnología
localmente. Nuestro empresario tiende a adquirir un "seguro tecno­
lógico" en el exterior, a través de la importación de maquinaria,
de licencias (consentimiento por parte del propietario de la tecnología
para que el usuario use determinados conocimientcs técnicos) o
asistencia técnica extranjera (prestación de servicios de expertos).
Hay resistencia a incorporar la gestión tecnológica como una nueva
área de la gerencia de la empresa.
2. Debido a la tendencia de buscar en el exterior la solución de los pro­
blemas técnicos, los científicos nacionales se orientan hacia la inves­
tigación pura (que interesa más a los países desarrollados), descuidando
las necesidades locales de investigación·, y frecuentemente abandonando
el país, convirtiéndose en los llamados "cerebros fugados".
¿Piensa usted que Colombia adapta la tecnología que importa?
¿Existen en su empresa motivaciones e intereses para estar al día
con la evolución tecnológica?
Resumiendo todo lo anterior, podemos decir que la generación local 
de tecnología en un país subdesarrollado como el nuestro, consiste en 
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buscar soluciones originales (propias) a problemas existentes que requieren 
de una solución técnica; a esto se le llama creación de tecnología y no es 
múy frecuente en nuestro medio. O modificar soluciones existentes con el 
objeto de hacer esta solución más eficiente en un determinado contexto 
socio-económico; a esto se le llama adaptación de tecnología y es más 
frecuente en el país. 
- Mencione un ejemplo de adaptación y otro de creación que usted conozca.
Lección 4: ¿Cómo le llega 
la tecnología 
a una empresa? 
En una mediana empresa que fabrica bolsos y artículos de cuero se 
utilizan máquinas y herramientas especiales para cortar y coser el cuero, 
por ejemplo. A estas máquinas y herramientas se les llama BIENES DE 
CAPITAL FIJO. 
De iglial forma, a los cierres y broches utilizados para la fabricación 
de los bolsos los llamamos BIENES INTERMEDIOS, ya que mediante la 
utilización de éstos obtenemos el producto final: el bolso. 
Entonces llamamos bienes de capital fijo a toda clase de máquinas 
y herramientas utilizadas en la producción de un bien; y bienes intermedios 
a aquellos que sirven como materias primas para fabricar nuevos productos. 
¿Produce su empresa bienes de capital fijo o bienes intermedios o 
bienes de consumo? 
De esta forma la tecnología que llega a la empresa mediante la compra 
de bienes de capital fijo o bienes intermedios le llamamos TECNOLOGIA 
INCORPORADA EN MAQUINAS. 
La tecnología también puede llegar a la empresa mediante la contra­
tación de mano de obra capacitada a través de: 
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a. La formación adquirida mediante estudios universitarios, tecno-
lógicos, etc.
b. Programas de entrenamient.o laboral.
c. La experiencia misma de los trabajadores.
d. Llegada de técnicos extranjeros al país para colaborar en empresas
nacionales.
e. Ret.orno de técnicos y profesionales nacionales al país, después de
haberse capacitado en el exterior.
A toda esta variedad de posibilidades o formas de llegar la tecnología
a la empresa la llamamos TECNOLOGIA INCORPORADA EN PER­
SONAS. 
Por último, la tecnología puede llegar a la empresa en forma de libros, 
revistas, planos, dibujos, especificaciones, manuales de procesos, etc. 
A esta forma de llegar la tecnología a la empresa le llamamos TEC­
N OLOG IA DESINCORPORADA. 
En el Capítulo III veremos cómo parte de esta tecnología se adquiere 
libremente en el mercado y otra parte de ella tiene que ser comprada. 
¿Utiliza su empresa los tres tipos de tecnología? 
¿Cuál es el tipo de tecnología dominante en su empresa? 
Pregunta 1: ¿Cuál de las tres formas de adquirir tecnología (en máquinas 
y materias primas, en personas y desincorporada) es la más 
frecuente en Colombia, para: 
a. el sector farmacéutico
b. la industria del plástico
c. la petroquimica
Pregunta 2: Diga a qué categorías pertenecen cada una de las siguientes 
formas de tecnología: 
a. un plano para construir una casa
b. el ácido sulfúrico que utiliza una fábrica de curtimhres
c. un wograma de computador para elaborar la nómina
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Solución a las preguntas. 
l. a. Normalmente el sector famacéutico colombiano le llega la tecno­
logía a través de las materias primas, en ocasiones con nombres 
en clave; no es frecuente que los laboratorios nacionales tengan 
acceso a 1a fórmula de las substancias activas o farmoquímicas. 
b. A la industria del plástico le llega la tecnología a través de los
moldes principalmente, la que se considera tecnología incor­
porada en máquina.
c. A la industria petroquímica le llega la tecnología principalmente
a través de manuales de procesos, o sea tecnología desincorporada.
2. a. Un plano para construir una casa es una forma de tecnología
desincorporada. 
b. El ácido sulfúrico que utiliza la fábrica de curtimbres es tecno­
logía incorporada en materias primas.
c. Un programa de computador para elaborar la nómina es tec­
nología desincorporada.
Lección 5: ¿ Cómo adquirir la 
tecnología ? 
Adquisición es una palabra genenca y de amplia cobertura que 
incluye todas las formas y modalidades por medio de las cuales una tecno­
logía es incorporada a una empresa, institución o país. 
La primera pregunta que se hace un empresario cuando va a adquirir 
una tecnología determinada es: ¿existe tal tecnología? Si ella no existe, 
entonces puede producirse en la empresa o fuera de ella. Si se produce 
internamente, normalmente se hace a través de la investigación propia; 
y si se produce fuera de ella, se adquiere a través de contratos de investi-
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gac1on con una empresa nacional, o mediante contratos de investigación 
con instituciones extranjeras. 
Pero si la tecnología que él necesita existe, ésta se puede adquirir 
libremente en el mercado o a través de la compra. Si se encuentra libre 
en el mercado, la adquiere a través de revistas, documentos, etc. Pero 
si no está libre en el mercado, tendrá que consultar si ella puede ser ven­
dida o no. 
Se da el caso en el que la empresa que posee dicha tecnología no desea 
venderla por razones de carácter competitivo, es decir, para conservar 
el monopolio sobre ella. Pero cuando la empresa que posee la tecnología 
desea venderla, entonces el empresario verá si la compra o si la copia, 
Si la compra, lo puede hacer a través de: 
[TecnologíaContrato de licencia (know-how, Patent�} \desincorporada 
Contrato de asistencia técnica 
Contrato de entrenamiento 
Contrato de construcción 





-Compra de equipos y productos intermedios ÍTecn�log_ía incorporada'l_en maquinas 
Si no la desea comprar, entonces la puede copiar y esta copia puede 
ser adaptada o no adaptada. Cuando se reproduce sin modificación alguna 
una tecnología, proceso o producto, hablamos de copia no adaptada. Sin 
embargo, es posible encontrar también la copia adaptada, o sea, la copia 
inspirada en un proceso o producto existente, pero parcial o totalmente 
adaptada a las condiciones locales, ya sea por las exigencias del mercado 
o por la carencia de insumos que permitan hacer la copia exacta a la original.
La copia sin pago no es piratería, ni robo y está amparada en el prin­
cipio de la justicia social internacional. Así pues, la copia en sí no es un 
proceso carente de ética, siempre y cuando no se invadan los derechos 
de propiedad industrial de la persona o empresa a la que se quiere copiar. 
Se debe copiar la tecnología siempre que sea posible. Copiar es la 
forma más barata de adquirir la tecnología cuando la copia resulta exitosa. 
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Pregunta Sab'iendo que tanto la pequeña como la mediana empresa 
utilizan su ingenio para modificar y adaptar el proceso o 
el producto a sus condiciones de trabajo sin incurrir en pagos 
por tecnología, ¿cuál de estas formas de adquirir tecnología 
es más conveniente para ellas? 
Solución a la pregunta. 
Tanto la pequeña como la mediana empresa estarán interesadas en 
adquirir tecnología dentro del país, ya que la posibilidad de comprarla 
en el exterior sólo debe considerarse como último recurso. Entonces, 
ellas consultaron las siguientes posibilidades, en su orden: 
a. Puede lograrse dentro de la empresa, a través de la investigación
propia.
b. Puede adquirirse a través de la información libre en el mercado, como
revistas, periódicos, etc.
c. Puede adquirirse a través de la copia adaptada o no adaptada.
d. Puede adquirirse en el país a través de un contrato con una empresa
o instituto nacional.
Lección 6: ¿Es usted creador, 
adaptador o aplicador 
de tecnología? 
Los conceptos de creac10n y adaptación de tecnología ya han sido 
definidos en lecciones anteriores. Veamos ahora qué se entiende por apli­
cación de tecnología. 
Cuando definimos tecnología se dijo que ella estaba presente en todas 
las manifestaciones económicas de cualquier sociedad: producción, distri­
bución y consumo. Por tanto la aplicación de tecnología se entiende como 
la utilización de aquellos conocimientos (científicos o empíricos) necesarios 
en cualquier actividad de producción o prestación de servicios. 
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En general la realización de cualquier actividad económica lleva 
implícita la aplicación de una tecnología, no importa lo rudimentaria 
o complicada que ésta sea. Por tanto podemos afirmar que existe una
aplicación universal de la tecnología en toda producción de bienes y servicios.
¿Pero ocurrirá lo mismo con la creación y la adaptación de ella?
Ya habíamos mencionado en la lección 3a. que la creación de tecnología 
consiste en buscar soluciones originales (propias) a problemas existentes 
en la producción de bienes y servicios; y también se había dicho que tanto 
la tendencia de los empresarios a importar tecnología como la falta de 
incentivos a la investigación nacional influían en forma decisiva para que 
el país no generara su propia tecnología. 
Debido a todas esas razones, la creación de tecnología no es un acto 
que- se realiza con frecuencia por parte de nuestros empresarios. Pero no 
por esto se debe dejar de incentivar a la empresa nacional para que fomente 
e impulse la investigación. 
Por último, la adaptación de tecnología se presenta en nuestras em­
presas como un hecho relativamente frecuente, ya que nuestros obreros 
calificados, son en el común de los casos, imaginativos y recursivos tecnó­
logos, que son capaces de desvarar casi cualquier máquina en la empresa, 
de construir supuestos "hechizos" cuando están agotados, de sugerir 
modificaciones en el diseño de las máquinas para hacer el proceso más 
productivo, incluso de diseñar máquinas o mecanismos y representan 
verdaderas innovaciones tecnológicas, aún fuera del país (esto último 
pertenece más al campo de la creación que de la adaptación). 
¿Define usted su sector productivo como uno de tecnologia estática? 
Se dice que la tecnología es estática cuando es bastante estable y no 
son frecuentes las innovaciones. Por oposición se llama sector de tecnología 
dinámica a aquel en que las innovaciones son frecuentes. Esta diferen­
ciación está perdiendo vigencia, pues la microelectrónica está tornando 
dinámicos a sectores de tecnología estática, como lo eran los textiles y los 
automóviles, a través del uso de microprocesadoras. 
Pregunta: ¿Cuándo crear la tecnología en la empresa? 
Solución a la pregunta. 
La creación de tecnología por parte de la empresa generalmente se 
emprende cuando ésta no logra información sobre la existencia de tecnología 
libre (la que se adquiere por medio de revistas especializadas, catálogos, 
etc.) o no libre (por la cual hay que pagar algún dinero en el mercado) para 
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el problema que enfrenta, o cuando existe tecnología no libre, pero en 
manos de un solo poseedor que no quiere venderla, o cuando las condiciones 
en las que se· quiere vender son inaceptables para el posible comprador. 
Podríamos decir que esta investigación hecha a la fuerza y aunque sea en 
estas circunstancias, es conveniente para el país. Sin embargo, es conveniente 
iniciar investigación propia sin necesidad de estar presionado por la falta 
de otras alternativas. 
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Capítulo II 
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
Lección 1: Tecnología para la 
producción de bienes 
• • 
y servicios 
En el primer capítulo habíamos hablado de bienes de capital y bienes 
intermedios. Veamos ahora los bienes de consumo. 
Llamamos BIENES DE CONSUMO DURABLE a aquellos comprados 
por los consumidores y que les rinden un flujo de servicios durante un 
período relativamente largo, por ejemplo, los muebles, las neveras, los 
automóviles, las lavadoras, etc. 
En cambio a aquellos bienes que se emplean una sola vez, como la 
comida, las medicinas, etc., los llamamos BIENES DE CONSUMO NO 
DURABLE. 
¿Produce su empresa bienes de consumo durable o bienes de consumo 
no durable? 
Entonces, a los conocimientos de origen científico y empírico, utili­
zados en la producción de bienes de capital fijo, bienes intermedios y bienes 
de consumo los llamamos TECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION DE 
BIENES, o también TECNOLOGIA FISICA. 
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Existe otra forma de satisfacer las necesidades de los consumidores, 
diferente a la producción de bienes: la prestación de servicios, los cuales 
incluyen: 
- Los de educación y salud
Ejemplo: 
Las escuelas, los colegios, los hospitales, etc. 
- Los de información
Ejemplo: 
La radio, la prensa, las revistas, etc. 
- Los de transporte
Ejemplo 
Terrestre, marítimo:, aéreo, etc. 
- Los relacionados con el manejo de personas
Ejemplo: 
La organización de una manifestación pública, la organización de la comu­
nidad después de una catástrofe, etc. 
- Los relacionados con la administración de empresas
Ejemplo: 
Los técnicos de ventas, el manejo de personal, la publicidad, los servicios 
financieros, etc. 
Entonces, a los conocimientos de origen científico o empírico, utilizados 
para la prestación de servicios, los llamamos TECNOLOGIA PARA LA 
PRODUCCION DE SERVICIOS O TECNOLOGIA SOCIAL. En general, 
la tecnología utilizada para resolver problemas sociales. 
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Cuando las tecnologías sociales se utilizan en la empresa se llaman 
tecnologías ADMINISTRATIVAS, GERENCIALES O DE GESTION, 
y cuando se ponen al servicio de las personas se denominan PROPIAMENTE 
SOCIALES. 
¿Qué tipo de servicios produce su empresa? 
Pregunta: Clasifique las siguientes actividades en tecnología física o social: 
a. Producción de programas de computador para control
de inventarios.
b. Diseño balanceado de al1'.mentos para animales
c. Diseño de una central hidroeléctrica
d. Elaboración de un manual de mercadeo
e. Diseño de un satélite de comunicaciones
Solución a la pregunta. 
(Marque con X) 
Usos de Tecnología 
a. producción de programas de compu-
T. Física
tador para control de inventarios. X
b. diseño balanceado de alimentos
para animales
c. diseño de una central hidroeléctrica
d. elaboración de un manual de mer­
cadeo







Lección 2: ¿ De dónde nos viene 
la tecnología? 
Casi toda la tecnología nos viene de los países desarrollados, ya que 
el 96% del gasto mundial en investigaciones y desarro!lo se hace en estos 
países*. 
* SAIT. Primer Seminario Andino de Información sobre Transferencia de Tecnologla. Editorial Grafo­
técnica. Lima, 1983. Pág. 41
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Los científicos e ingenieros, las instituciones avanzadas de educación 
e investigación, los equipos modernos de producción y el dinero para fi­
nanciar investigaciones se encuentran principalmente en los países desa­
rrollados. 
Es evidente que los poseedores de la tecnología pueden manipular 
el uso y controlar, a su criterio, la difusión de aquella. 
Hay procesos productivos que los países desarrollados poseen y 
explotan hasta el momento en que no les resulta económico hacerlo más. 
En ese momento, deciden exportar esos procesos hacia los países sub­
desarrollados. 
¿Cómo funciona este comercio internacional de tecnología? 
Una explicación es dada por la teoría del ciclo de vida del producto, 
la cual representa las siguientes etapas: 
l. Un producto es lanzado normalmente al mercado mundial en' los
Estado Unidos o en el Japón (o en otro país desarrollado) especialmente
para los grupos de ingresos altos. El país lanzador del producto es
el único exportador. Los posibles competidores desconocen la tecnología.
2. Se inicia la producción fuera de Estados Unidos, principalmente
por subsidiarias de empresas norteamericanas: declinan las exporta­
ciones norteamericanas.
3. Se acaban las exportaciones desde Estados Unidos. Ahora los expor­
tadores son las subsidiarias de las empresas norteamericanas o
empresas competidoras de otros países que han logrado adquirir
la tecnología.
4. Entran en la producción y exportaciones los países de mediano desa­
rrollo industrial: Israel, España, Brasil, México, Corea, Taiwan.
Estados Un1dos se convierte en importador del producto que antes
exportaba y lo importa de otros países desarrollados. Posteriormente
importará el producto de otros países subdesarrollados.
La utilidad de esta teoría del ciclo del producto puede ser grande para
la negociación de tecnología. Una vez escogido el proceso o producto se 
puede determinar el tipo de ciclo que le corresponde. Si el proceso o producto 
tiene un ciclo de vida corto y está en su madurez, la tecnología comprada 
puede quedar sobrepasada, si el proceso o producto responde a modas de 
consumo importadas desde el exterior. Este razonamiento es de validez 
microeconómica. Sin embargo, a nivel macroeconómico la idea del ciclo 
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del producto también tiene su interés. Los países subdesarrollados que 
están interesados en promover exportaciones, deberían escoger productos 
estandarizados de pr--0duccióh masiva en vez de productos de ciclo muy 
breve que exigen nuevos equipos y tienen vida tan corta, siendo probable 
que no se amortice el costo de los mismos. 
Pregunta 1: ¿ Cree usted que a Colombia le llega tecnología avanzada? 
¿ En cuáles sectores? 
Pregunta 2: ¿Existen tecnologías retenidas por los países desarrollados 
que serían de conveniente aplicación en los países subde­
sarrollados? Cite ejemplos. 
Solución a las preguntas. 
A Colombia le llega tecnología avanzada incorporada en productos, 
en equipos, en materias primas y en recursos humanos, pero muy poca 
desincorporada en procesos. 
Nos llegan por ejemplo muchas de las aplicaciones modernísimas de 
la microelectrónica: computadores, relojes digitales, tornos con control 
numérico, pero estamos a bastantes años de tener en el país técnicas de 
producción de microprocesadores. 





Llamamos comercio internacional de tecnología al conjunto de trans­
acciones por medio de las cuales el poseedor de una tecnología entrega el 
uso o dominio de ella a un comprador situado en otro país, a cambio de 
una remuneración. 
Estas transacciones se ubican dentro de un mercado que los econo­
mistas llaman IMPERFECTO y que se caracteriza por: 
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l. La oferta es oligopólica, o sea que la tecnología la suministran un
pequeño número de empresas cuyas actividades y políticas vienen
determinadas por las reacciones esperadas de otras empresas que
componen este mercado.
2. La demanda es oligopsónica, o sea muy pocos compradores para una
tecnología dada.
3. El producto a transar (tecnología) es altamente diferenciado: las
tecnologías competitivas aparecen como diferentes y en ocasiones
lo son, aunque sirven para producir el mismo producto genéricamente
o productos diferenciados que cumplen la misma función.
4. El mercado no es cristalino: los compradores no saben quiénes son
todos los vendedores, no conocen todas las características y precio
de todas las alternativas tecnológicas.
5. Las características anteriores son comunes a los mercados de mer­
cancías tangibles. Pero el mercado de esta mercancía intangible
(la tecnología) tiene una característica más: el comprador no sabe
lo que le van a vender, sólo conoce sus efectos exteriores; si conociera
su funcionamiento interno, no necesitaría comprar. Esta característica
se llama la PARADOJA DE LA INFORMACION. Los gobiernos de
los países subdesarrollados apenas comienzan a darse cuenta de la
enorme importancia futura y aún presente de este mercado para su
proceso de crecimiento económico.
Sin embargo, todos los países subdesarrollados aún están lejos de
lograr una posición de igualdad ante los vendedores de los países desa­
rrollados, ya que dicha igualdad sólo se logra cuando el comp·rador tiene 
aproximadamente el mismo nivel de conocimientos del vendedor o, a 
cambio de la tecnología que recibe,puede entregar otra de nivel equivalente. 
Además, esa enorme diferencÍa en poder de negociación entre com­
prador y vendedor, hace que la mayoría de los países subdesarrollados 
se conviertan en compradores absolutos de tecnología, esto es, compran 
pero no venden. 
Cuando usted ha importado tecnología -en máquinas , asistencia 
técnica, licencia, etc.- ha comprobado la llamada paradoja de la información. 
Si a comienzos de este siglo los países se podían dividir entre expor­
tadores de bienes manufacturados y exportadores de bienes primarios, 
a finales del siglo la nueva división internacional del trabajo se dará entre 
países productores de tecnología (los desarrollados) y países consumidores 
de tecnología (los subdesarrollados). 
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Todos los países desarrollados exportan tecnología, pero también 
la importan. En cambio los países más subdesarrollados "consumen" 
tecnología importada para casi todos sus procesos productivos. Están 
lejos de exportar tecnología ya que ca i todo lo que usan es importado. 
El gran exportador de tecnología sigue siendo los Estados Unidos. 
Algunos futurólogos predicen que Japón desplazará de esta primera 
posición a los Estados Unidos, a finales de siglo. Lo cierto es que el resto 
de países desarrollados (Europa Occidental, Canadá, Australia, etc.) se 
están quedando rezagados frente a los dos colosos del mundo capitalista. 
En el campo socialista, se da muy poco comercio internacional de 
tecnología, aunque esta tendencia está cambiando en los últimos años. 
China, Unión Soviética y Europa Oriental están muy interesados en 
adquirir tecnología occidental; si estas iniciativas se concretan veremos 
mayores exportación e importación de tecnología a los países socialistas. 
Lección 4: ¿ Cuáles son los 
países dependientes 
en tecnología? 
Antes de ver cuáles son los países dependientes en tecnología, veamos 
un concepto esencial que nos permitirá posteriormente clasificar los países 
de acuerdo con su desarrollo tecnológico. Este concepto es el de infra­
estructura científico tecnológica (ICT). 
Entendemos por infraestructura científico tecnológica· el conjunto 
de instituciones y personas que "producen" el conocimiento científico y 
tecnológico. La integran los laboratorios de investigación, ya sea de 
universidades, institutos independientes o empresas públicas o privadas. 
Pero no sólo en los laboratorios se producen conocimientos: los centros 
de control de calidad, de productividad y las mismas plantas industriales 
pueden ser origen de ellos. 
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Pertenecen también a esta infraestructura las entidades que apoyan 
a los productores de conocimientos científicos o tecnológicos: las univer­
sidades y escuelas que producen el recurso humano investigador, ingeniero, 
tecnólogo, etc.; los sistemas de información técnica, con todas sus publi­
caciones y formas de divulgación. 
Llamamos pues infraestructura científico tecnológica a todos los 
conocimientos (científicos y tecnológicos) que un país acumula a través 
de los centros de investigación, las universidades, las industrias y las 
personas que en todas estas entidades trabajan. 
Ahora sí, veamos qué caracteriza a los países tecnológicamente de­
pendientes: 
l. Una infraestructura científico tecnológica poco desarrollada
2. La investigación no está directamente relacionada con las necesidades
de desarrollo.
3. Tienen que importar la mayor parte de la tecnología que usan y es casi
nula o totalmente nula la exportación de tecnología.
4. Se verían seriamente afectados si se cortara bruscamente el flujo de
tecnología importada.
¿Cuáles son estos países?
En esta categoría están algunos países desarrollados y subdesarrollados,
pero dentro de ellos existen diferentes grados de desarrollo tecnológico. 
Primer Grupo: mayor desarrollo tecnológico. 
Ejemplos de países: España, Portugal, México, Brasil, India, Argentina, 
Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Hong Kong. 
Segundo Grupo: incipiente desarrollo tecnológico. 
Ejemplos de países: Venezuela, Argelia, Colombia, Chile, Cuba, Perú, 
Bangladesh, Irán, Pakistán, Egipto. 
Tercer Grupo: desarrollo tecnológico prácticamente inexistente. 
Ejemplos de países: Centro América, Haití, Bolivia, Paraguay, la mayor 
parte de Africa. 
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Pregunta 1: ¿Entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, cuál 
es más independiente tecnológicamente? 
Pregunta 2: ¿Entre China Popular y China Nacionalista, cuál tiene 
mayor desarrollo tecnológico? 
Pregunta 3: ¿Entre China Popular e India, cuál tiene mayor desarrollo 
tecnológico? 
Solución a las preguntas. 
l. Alemania Oriental es más independiente tecnológicamente, ya que
la mayor parte de la tecnología que usa la produce internamente;
es una economía tecnológicamente más cerrada. Esto no quiere decir
que la Alemania Socialista tenga un mayor desarrollo tecnológico que la
Alemania Capitalista.
2. China Comunista tiene más desarrollo tecnológico que la China
Nacionalista. La China Popular tiene tecnología propia en el campo
nuclear, aeronáutico y militar en general. China Nacionalista produce
bienes de consumo y de capital más eficientes y modernos que la
Comunista, pero la mayor parte de su producción es basada en tecno­
logía suministrada por las empresas norteamericanas. Apenas está
en proceso de crear una base tecnológica propia.
3. Es difícil responder esta pregunta. En el campo militar China está
más adelantada que India, aunque ambas ya son potencias nucleares.
India tiene muchos más científicos que China, pero buena parte de
ellos están trabajando en países occidentales. India es el mayor
exportador de cerebros del mundo. En India existen más notables
centros de investigación de frontera que en China, pero el sistema
social chino permite que la tecnología generada o adaptada se riegue
por toda la economía. En cambio en India mucha de la investigación
realizada no es posible ponerla al servicio de la paupérrima economía
del país.
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Lección 5: ¿ Cuáles son los 
países de mayor 
desarrollo tecnológico? 
A diferencia de los países dependientes en tecnología, los países de 
mayor desarrollo tecnológico son productores de tecnología, y además 
la mayor parte de la investigación científica y tecnológica se realiza en 
relación con temas que directa o indirectamente, están vinculados con sus 
problemas de desarrollo. El progreso científico se refleja de forma inme­
diata y espontánea en el constante incremento de la producción. 
Países independientes: 
Algunos países de mayor desarrollo tecnológico pueden considerarse 
independientes tecnológicamente, ya que importan tecnología, pero por 
razones de fuerza mayor (por ejemplo un bloqueo económico) podrían 
prescindir de la importación sin afectar su sistema productivo. En esta 
categoría están Estados Unidos y Japón y con menor desarrollo Unión 
Soviética y China Popular. China tiene menos desarrollo tecnológico que 
Alemania o Inglaterra, pero es menos dependiente de la tecnología im­
portada que estos países. Los países de mayor desarrollo tecnológico son 
independientes, pero no todos los independientes son de alto nivel de 
desarrollo tecnológico, como el caso de China. 
Los de mayor desarrollo tecnológico (Estados Unidos y Japón) tienen 
un coeficiente dado por la relación entre sus exportaciones y sus impor­
taciones tecnológicas cercano a uno. Estados Unidos es el único país que 
tiene este coeficiente mayor que uno. 
Países interdependientes: 
Existen otros países que necesitan del comercio exterior para com­
plementar su demanda global. A estos los llamamos interdependientes 
tecnológicamente y se caracterizan por: 
l. Se sentirían afectados seriamente si por fuerza mayor se suspendiera
la importación de tecnología. O sea que ante un bloqueo el impacto
sería significativo y su recuperación se daría a mediano plazo.
2. Poseen una infraestructura científica tecnológica desarrollada.
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3. Su coeficiente de comercio exterior de tecnología (exportaciones/
importaciones) está entre 0.1 y l.
Entre estos países figuran: Alemania, Inglaterra, Francia y los demás
países desarrollados de Europa Occidental. 
Pregunta: Clasifique los siguientes países de acuerdo con los grupos 
antes mencionados (independientes e interdependientes). 
Marque con una X. 

















A Canadá y a Australia los marcamos como interdependientes 
porque producen y exportan tecnología, más Canadá que Australia. Pero 
los sectores productivos más modernos del Canadá son dependientes de la 
tecnología norteamericana. En Australia ocurre otro tanto, pero es más 
diversificada su fuente de tecnología extranjera. 
Suráfrica tiene una X en la columna Independiente, porque su política 
racista lo ha obligado a prevenirse de posibles bloqueos tecnológicos y
económicos, ordenados por la ONU, pero no cumplidos por los países 
capitalistas. 
Suiza exporta tecnología en alimentos, relojes y otros productos 
industriales, pero va perdiendo el liderazgo mundial en algunos productos 
frente a los japoneses. Si llegara a reducir considerablemente sus 
exportaciones de tecnología, sería un país dependiente. ¿Por qué no ocurre 
lo mismo con la China? 
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Lección 6: ¿ Qué es la 
transferencia 
de tecnología? 
En los países subdesarrollados la transferencia de tecnología se 
refiere generalmente a la adquisición de técnicas de producción por 
parte de los centros productivos de dichos países desde empresas y centros 
de investigación en los países desarrollados, y en ocasiones de otros países 
en desarrollo. 
Es importante aclarar que aunque esta expresión se ha popularizado 
enormemente, es incorrecta si se usa la palabra transferencia en la forma 
empleada en la economía internacional. En este contexto la transferencia 
se recibe sin contraprestación. Como la tecnología que llega a los países 
subdesarrollados tiene un precio monetario bastante alto por lo general, 
entonces es más adecuado hablar de comercio de tecnología que de trans­
ferencia de tecnología. 
Hecha esta aclaración, que nos permite considerar la tecnología 
como una mercancía, y por consiguiente sujeta a procesos de comercia­
lización, hay que distinguir la transferencia (comercialización) real de 
tecnología de la seudotransferencia. 
Diremos que hay real transferencia de tecnología cuando la tecno­
logía que nos llega de los países desarrollados a través de un contrato 
de tecnología: asistencia técnica (prestación de servicios por expertos) 
o de licencia (convenio entre comprador y vendedor para utilizar determi­
nados conocimientos técnicos) * es recibida por la infraestructura cientí­
fico-tecnológica (ICT) del país receptor, la cual tendrá como función básica,
adaptar dicha tecnología a las condiciones locales durante el tiempo que
dure el contrato. Por ejemplo, si el contrato dura 5 años, en el año cero
la tecnología foránea llega directamente a la ICT del país receptor y
posteriormente al usuario de ella; pero en el año 6, si hay l)ecesidad de
utilizar nuevamente esa misma tecnología, no se recurrirá a la fuente
externa sino a la infraestructura científico tecnológica, ya que ella está
en condiciones de suministrar dicha tecnología. De esta forma, a partir
del año 6, se rompe la dependencia del usuario con respecto a la fuente
externa proveedora de esa tecnología.
• Estos conceptos serán ampliados en lecciones posteriores. 
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Lección 7: ¿ Qué es la falsa 
transferencia de 
tecnología? 
Se dice que hay una seudotransferencia de tecnología cuando el 
comprador o usuario de la misma no disminuye su dependencia tecnológica 
con respecto al vendedor y cada vez que se vence el contrato entre ambos, 
el comprador o usuario tiene que renovarlo, ya sea con la tecnología en 
producción o con mejoras, so pena de ver paralizada la producción. 
En este caso la infraestructura científico tecnológica del país receptor 
permanece completamente marginada, inalterada, sin cambio alguno. 
(Mirar gráfica). 
Esto significa que la tecnología adquirida no se incorpora al con­
junto de conocimientos del comprador o usuario y que las posibilidades 
de perfeccionamiento y adaptación son muy limitadas. Más aún, en deter­
minadas circunstancias, la tecnología no puede ser utilizada una vez 
terminado el contrato, ni siquiera como un simple insumo de la producción. 
Por ello se puede hablar más propiamente del arrendamiento de un factor 
de producción más que de una "transferencia". 
Que nos quede claro, pues, que la real transferencia de tecnología 
es sinónimo de apropiación, de adaptación, de modificación; mientras 
que la seudotransferencia es sinónimo de arriendo de factores de producción, 
de no adaptación, de no modificación. 
La ilustración gráfica de estos conceptos, nos ayudará a una mejor 















Pregunta 1: ¿Las transacciones tecnológicas (en general) que hace nuestro 
país con los países desarrollados se consideran como real 
transferencia o como seudotransferencia? Explique. 
Pregunta 2: Clasifique las siguientes importaciones de tecnología hechas 
por Colombia como "real transferencia" o "seudotransfe­
rencia". Marque con X. 
Importación de Tecnología 
La realizada por las ensambladoras transnacio­
nales de automotores. 
La utilizada por las transnacionales de los 
medicamentos en sus laboratorios colombianos. 
- La empleada por las transnacionales de los ali­
mentos de marca, como Coca Cola, Jacks, Nestlé,
etc.
La utilizada para generar variedades agrícolas
de alta productividad.
Solución a las preguntas. 
Real Seudo 
Trans. Transf. 
l. Normalmente los países subdesarrollados, y más concretamente
Colombia, cuando compran las técnicas necesarias para un determinado
proceso productivo no logran independizarse posteriormente de la
fuente extranjera de tecnología. Entonces la mayoría de las trans­
acciones tecnológicas constituyen una seudotransferencia de tecnología.
2. Importación de Tecnología Real 
Transf. 
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a. La proporcionada por las transna­
cionales de automotores.
b. La utilizada por las transnacionales de
medicamentos en laboratorios colom­
bianos.
c. La empleada por transnacionales de ali­
mentos de marca como Coca Cola, Nestlé
etc.
d. La utilizada para generar variedades





Lección 8: ¿ Qué es la 
asimilación de tecnología? 
Para que una persona o empresa pueda asimilar determinados cono­
cimientos es necesario que tenga bases o fundamentos sobre lo que pretende 
asimilar. 
Así pues, si usted como empresario adquiere determinada tecnología 
en el exterior o en el país, deberá tener conocimiento suficiente para poder 
adaptar y modificar dicha tecnología a su propia empresa. 
Hablaremos de asimilación de tecnología cuando la persona o empresa 
que la adquiere está en capacidad de ejercer un dominio total sobre ella. 
¿Cómo se entiende este dominio? 
a. Como una plena aplicación a las actividades productivas en que se
utiliza.
b. Como su reproducción, adaptación y mejoramiento.
c. Como la aplicación a nuevas situaciones dentro de la empresa.
d. Como la distribución de ella a terceros.
Al absorber las empresas la tecnología en forma efectiva, se generaría
una presión sobre los proveedores de tecnología tanto local como impor­
tada, que los forzaría a elevar continuamente su nivel técnico y la calidad 
de los servicios que prestan. Además, el que una empresa absorba y domine 
la tecnología que importa implica que habría un proceso de aprendizaje, 
y que no se volvería a importar en idéntica forma una vez que la expansión 
de sus actividades así lo exija. Por lo tanto, la empresa estará en condi­
ciones de disminuir el costo de la tecnología, de elegir mejor las fuentes y
de buscar proveedores locales para determinadas necesidades tecnológicas. 
Desafortunadamente en los países subdesarrollados no se llega a 
un dominio sobre la tecnología adquirida: 
a. Por restricciones en los contratos de tecnología*.
b. Por la incapacidad normal del usuario de dominar la tecnología
recibida (Ver seudotránsferencia).
• Esto será tratado en los capftulos sobre tratados. 
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Pregunta 1: ¿Qué consecuencias trae para el país el no dominio de la 
tecnologia que adquiere? 
Pregunta 2: ¿Asimilar la tecnología es sinonimo de no necesitar más a 
los proveedores extranjeros de la misma? 
Solución a las preguntas. 
l. Si el país no asimila la tecnología que adquiere se verá en la obligación
permanente de comprar la tecnología que necesita en las fuentes
extranjeras, con lo cual frena su avance tecnológico y por tanto la
producción más eficiente de bienes y servicios. Así mismo profundi­
zará en su dependencia tecnológica, manteniendo la costumbre de
importar los patrones de consumo de los países desarrollados.
2. Por asimilación de tecnología se entiende el control que el usuario
ejerce sobre ella una vez que la ha adquirido; ésto implica funciones
tales como: plena aplicación a nuevas situaciones, distribución a
terceros. Todas estas funciones conllevan a la independencia de la
fuente extranjera proveedora de tecnología. Si se solicita de nuevo
Ia fuente extranjera se hace con la intención de adquirir nuevas
tecnologías, pero no la misma que ya fue adquirida anteriormente.
Lección 9: ¿Qué es un paquete 
tecnológico? 
Se llama tecnología empaquetada o "paquete tecnológico" al conjunto 
de tecnologías, generalmente provenientes de distintas fuentes, necesarias 
para la puesta en marcha de un proyecto, pero que aparecen como prove­
nientes de una negociación total. 
El paquete tecnológico en su forma más total es el llamado "ACUERDO 
LLAVE EN MANO". En tal tipo de acuerdo, el suministrador de la tecno­
logía lleva a cabo todo el rango de operaciones técnicas y administrativas 
necesarias para establecer una empresa y entrega la dirección de la misma 
en condiciones de operación perfecta al propietario local, tan pronto como 
esté preparado para asumir la dirección de la empresa. 
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El "acuerdo llave en mano" es la forma más inconveniente de adquirir 
tecnología extranjera, ya que todas las capacidades técnicas nacionales 
quedan marginadas de la creación de la nueva empresa, eliminando toda 
posibilidad de asimilación de tal tecnología. El empresario no debe aceptar 
un acuerdo de este tipo, bajo ninguna circunstancia, ya que es muy probable 
que todas las compras bajo tal contrato le salgan más caras que comprando 
por separado. El gobierno tampoco debería permitir los acuerdos llave 
en mano, porque ·no constituyen transferencia, sino seudotransferencia de 
tecnología, ya que marginan totalmente la infraestructura científico 
tecnológica nacional y agravan los problemas de dependencia externa. 
Otras desventajas de este tipo de acuerdo son: 
l. Si el empresario no ha participado en la elaboración de los estudios
previos, en la elección de los equipos, en el diseño del producto y de
la planta, etc., está en situación de desventaja, ya que difícilmente podrá
comprender todos los detalles involucrados y para cualquier problema
o tropiezo estará pendiente del vendedor extranjero.
2. Debido a que no se trata de una verdadera transferencia de tecno­
logía, sino de un simple transplante, se corre el peligro de que el
producto o proceso esté totalmente desadaptado de las condiciones
del país, en el cual la disponibilidad de factores, los recursos naturales
y técnicos disponibles, y la calidad de los insumos necesarios son por
lo general diferentes a aquellos que se utilizan en el país de origen.
Entonces cuando se negocia la tecnología en conjunto, se coloca al 
empresario prácticamente en la imposibilidad de poder introducirle 
mejoras o modificaciones al proceso. 
Pregunta 1: ¿En los contratos llave en mano se subutilizan los recursos 
técnicos del país? Explique. 
Pregunta 2: ¿Los contratos llave en mano son generadores de capacidad 
ociosa dentro de la empresa que los realiza? 
Solución a las preguntas. 
l. La subutilización de los recursos técnicos del país es una consecuencia
obvia de este tipo de contratos. Con frecuencia se solicitan servicios
del exterior a unos costos muy elevados, cuando en el país existen
profesionales capacitados que podrían dar un servicio de la misma
calidad y a costos más reducidos. Se compran multitud de elementos
que pueden fabricarse localmente a menor costo y con igual o similar
calidad.
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2. En este tipo de contratos no es raro encontrar equipos que tienen
serias dificultades en su funcionamiento debido a que la calidad de
los insumos nacionales no se adapta a las especificaciones del diseño,
lo cual obliga a continuar dependiendo de un abastecimiento externo,
con el consiguiente gasto financiero de divisas y la subutilización
de recursos nacionales. Pero cuando no es posible mantener este
abastecimiento lo equipos quedan ociosos.
Lección 1 O: ¿ Qué es desagregar 
la tecnología? 
Desagregar es separar un todo en las partes que lo constituyen, como 
también aquellas que inciden en su elaboración. 
Entonces desagregar la tecnología es dividir en sus partes el proceso 
o manera como se produce un bien o se presta un servicio, con el fin de
asimilar la tecnología.
Pero para hacer esta división es necesario distinguir en todo proceso 
de producción dos tipos de tecnología: tecnología medular y tecnología 
periférica: 
Entendemos por tecnología medular el conjunto de conocimientos 
que son inherentes o específicos de un proyecto, producto o proceso. Tales 
conocimientos caracterizan la actividad correspondiente por la vía de sus 
propiedades básicas y requerimientos. Este tipo de tecnologías están 
representadas por diseños básicos de proceso, especificaciones de equipos, 
datos de operación y rendimiento, etc. 
Ejemplo: 
En la industria siderúrgica es tecnología medular la forma como 
funciona el alto horno (con oxígeno o aire, con coque de determinada 
calidad, etc.) 
Ahora definamos tecnología periférica como el conjunto de cono­
cimientos que son específicos de un producto o proceso, pero que son 
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necesarios para la utilización de tecnologías medulares. Las tecnologías 
periféricas se relacionan con todos aquellos conocimientos que no son de 
dominio exclusivo de un ramo de la producción de bienes o servicios, sino 
con aquellas que se pueden aplicar a muchas actividades· diferentes. 
Ejemplo: 
En el caso de la siderúrgica es tecnología periférica, la tecnología 
del transporte del coque, fundente y mineral, la forma de recoger las esco­
rias, etc., o sea los procesos secundarios que pueden modificarse sin alterar 
el proceso principal. 
La división entre tecnología medular y tecnología periférica es 
básica para la desagregación de la tecnología. Los.países subdesarrollados 
más avanzados están en condiciones de producir casi toda la tecnología 
periférica que necesitan. De manera que comprar el paquete tecnológico 
sin abrirlo, lleva a pagar caro una tecnología que se podía conseguir más 
barata dentro del país. 
Entonces la desagregación tecnológica consiste en separar los com­
ponentes medulares y periféricos en cualquier proceso productivo. 
Así pues, el efectivo desarrollo tecnológico a través de un proceso 
de desagregación del paquete tecnológico dependerá en la medida en que 
se hagan participar las capacidades tecnológicas nacionales existentes, 
tales como recursos profesionales, fabricantes de bienes de capital, etc. 
Pregunta 1: ¿ Qué ventaJ·as tiene la desagregación de tecnología en un 
país como el nuestro? 
Pregunta 2: Dar un ejemplo de un proceso productivo y mencionar sus 
componentes tecnológicos, medular y periférico. 
Pregunta 3: ¿ Con qué fin se hace la separación entre tecnología medular 
y tecnología periférica? 
Solución a las preguntas. 
l. Estas son algunas de las ventajas:
a. propiciar la consciente utilización de capacidades tecnológicas
existentes en el país.
b. promueve una vocación creativa en el campo del desarrollo
tecnológico.
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c. fortalece la capacidad administradora y negociadora de las
empresas ejecutoras de proyectos.
2. En la producción de compresores, es tecnología medular el diseño
del mismo con todos los planos correspondientes, las características
de la fundición de la pieza. Es tecnología periférica el maquinado,
el ensamble, la pintura, etc.
3. Para ver qué es lo específico a un proceso de producción y qué es lo
común con otros procesos, ya que lo que es común se consigue o se
puede producir más fácilmente que aquello que es específico o medular.
O sea que ·el fin último de esta separación es tratar de producir la
tecnoiogía periférica internamente, con lo cual se incrementa nuestro
desarrollo tecnológico.
Lección 11: La Transferencia 
Interna o Nacional 
de tecnología 
Es la que se da entre dos entidades del mismo país, normalmente 
entre una empresa productora de bienes y servicios (receptor) y un pro­
veedor que puede ser: 
a. Otra empresa del mismo tipo.
b. Un productor de bienes de capital o de materias primas.
c. Un centro de información técnica.
d. Un instituto de investigaciones tecnológicas.
¿Pero, cómo se dá este proceso de transferencia interna, dadas las
condiciones del mercado externo de tecnología? 
Las características del mercado de la tecnología impiden el fomento 
de la transferencia interna por varias razones: 
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a. El vendedor extranjero prohibe al comprador nacional que éste
venda la tecnología comprada a un tercero, ya que esta transacción
le quita un cliente potencial al vendedor extranjero.
b. El comprador nacional tampoco está interesado en vender la tecno­
logía adquirida a otros compradores nacionales, ya que la exclusividad
de la tecnología le garantiza una ventaja monopólica frente a los
competidores.
Muchas veces el comprador nacional paga precios más altos por la
tecnología con el objeto de tener el monopolio (la exclusividad) de la tecno­
logía comprada. Si ese comprador tiene uno o varios competidores fuertes 
en el mercado, estos se verán obligados a comprar tecnologías similares 
a otros vendedores extranjeros, con el objeto de conservar su participación 



































En la situación actual si tenemos N compradores nacionales el país 
está pagando al exterior N veces la misma tecnología. En la situación 
propuesta se paga al exterior una sola vez. (Mirar gráfica). 
Pregunta 1: ¿ Qué ventaJ·as trae para el pais una transferencia interna de 
tecnología? 
Solución a la pregunta. 
l. Estas son algunas ventajas de la transferencia de tecnología:
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a. eliminaría las ventajas oligopsónicas de los pocos compradores
de tecnología en el exterior. Esto obligaría a las empresas a
mejorar su productividad.
b. las relaciones intersectoriales se reforzarían enormemente.
Esto· llevaría a una disminución de la dependencia tecnológica.
c. aumentaría enormemente el poder de negociación del país.
d. se incentivarían los estímulos a la adaptación de tecnología a
empresas menores.
e. disminuirían sustancialmente los costos de la importación de
tecnología.
Capítulo III 
LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA 
Lección 1: ¿ Qué es la 
tecnología libre? 
Tecnología libre es la que está a disposición de cualquier persona 
o empresa que quiera usarla, sin pago alguno por ella.
Pertenecen a esta categoría los conocimientos de libros de texto, de 
revistas cie'ntíficas o técnicas y aquellas que antes eran propiedad de una 
persona o empresa (patentes vencidas,4' 
Algunos ejemplos de tecnología libre son: 
Los manuales de producción y mantenimiento que publica el SENA 
Las revistas técnicas como "Mecánica Popular", el suplemento "Motor¡, 
de El Tiempo, etc. 
Las nuevas teorías sobre manejo de personal, productividad, admi­
nistración financiera y mercadeo, publicadas en textos de admi­
nistración. 
Si su empresa adquiere tenología libre, ¿a través de cuál de estos 
canales le llega? 
a. libros, revistas y publicaciones
b. consejos, recomendaciones de otros empresarios o vendedores de
equipo e insumos.
c. patentes vencidas
• Patente: es el derecho exclusivo concedido por la Ley para la explotación de productos o procesos nuevos 
o mejorados, concepto que ampliaremos en la Lección 6a. 
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La adquisición de este tipo de tecnología no es complicada, pero una 
buena selección si lo es, ya que es necesario estar al tanto de las tecnologías 
libres y secretas** que existan para escoger la más adecuada y adaptarla 
a las condiciones locales. 
¿Cuál será entonces el costo de la llamada tecnología libre? 
Aparentemente es el costo de la copia del documento o de la compra 
del mismo, más el precio que se paga por el transporte que se requirió para 
ponerse en contacto con la fuente. 
En realidad el costo es muchas veces mayor. El costo total es la suma 
de ese pequeño costo monetario más el costo implícito en el tiempo que se 
demora la persona o personas que se dedican a buscar la información, 
hasta obtener la solución tecnológica deseada. Los economistas llaman a 
éste: costo de oportunidad, o sea al sacrificio del uso alternativo del tiempo. 
En nuestro caso, el costo de oportunidad es el valor del tiempo de la persona 
o personas que buscan la solución a un problema tecnológico, en vez de
dedicarse a otra actividad. Si en ese mismo tiempo el técnico dedicado a la
búsqueda de la solución hubiera podido prestar servicios por valor de
$100.000, la tecnología libre habría costado $100.000, más el valor casi
despreciable de la documentación.
El conocimiento tecnológico disponible, incluyendo aquel que puede 
ser obtenido libremente, en su mayor parte ha sido desarrollado por países 
en los que existen modernos sistemas para utilizar la· información tecno­
lógica disponible. Por tanto, los sistemas tradicionales de· información 
requieren modernizarse, con la participación de técnicos que están capa­
citados para transformar el conocimiento generado en un ambiente tec­
nológico· sofisticado, en conocimiento de fácil acceso para los pequeños 
empresarios de países en desarrollo. 
Resumiendo, la solución de un problema que use tecnología libre, 
conduce a incentivar la investigación documental, tanto en el país como 
en el exterior, para seleccionar la que más se adecúe a las necesidades del 
usuario. Esto a su vez permite disminuir los costos de oportunidad y hacer 
asequible la información tecnológica a los empresarios nacionales. 
Pregunta 1: Mencione tres ejemplos de uso de tecrwlogía libre. 
Pregunta 2: ¿La tecnología a libre disposición ha sido un canal poco 
utilizado en nuestro medio? 
•• Tecnologías secretas: son aquellas que no están a disposición de cualquier persona o empresa, y por 
lo tanto hay que pagar algún dinero para obtenerlas. 
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Solución a las 'P'reguntas. 
l. La preparación de una lasagna haciendo uso de un manual sobre
recetas de cocina.
Construcción de planeadores con base en un artículo sobre aero­
modelismo publicado en una revista de aviación.
Realización de balances en la microempresas mediante la infor­
mación suministrada en las cartillas sobre administración de
pequeñas empresas por parte del SENA.
2. La tecnología libre no se usa con suficiente intensidad. Muchos em­
presarios encuentran más fácil llamar por teléfono o escribir una
carta a su vendedor de tecnología y al cabo de una o dos semanas
tener la respuesta, aunque eso tenga como costo la total dependencia
del empresario con respecto a la fuente extranjera y la falta casi
absoluta de alternativas.
Lección 2: ¿Dónde adquirir 
tecnología libre? 
Se puede adquirir tecnología libre a través de: la misma empresa, 
fuentes nacionales y fuentes extranjeras, agotando esta posibilidad en su 
respectivo orden. 
l. Generalmente se subvalora la posibilidad de encontrar la solución de
un problema tecnológico, dentro de la misma empresa. Muchas veces
se paga a un técnico extranjero para que venga a enfrentar un problema,
cuya solución está en uno de los libros, manuales o revistas que la
empresa tiene, pero que nadie se ha preocupado de catalogar y consultar.
De ahí que la primera decisión que la empresa debe tomar para
enfrentar la solución de problemas tecnológicos es la de organizar
la documentación que posee.
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2. Después de tener un buen sistema interno de información tecnológica
y de haber consultado todo lo pertinente al problema tecnológico sin
haber encontrado una solución satisfactoria, se debe buscar en otras
fuentes nacionales. Aunque estas fuentes son todavía débiles es necesario
consultarlas antes de recurrir al exterior.
Entre otras fuentes nacionales tenemos: los institutos de investigación, 
como el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) y el ICA; 
universidades como la de Antioquia (Centro de Servicios Técnicos), 
la de los Andes (Grupo de Desarrollo Tecnológico) la del Valle (Centro 
de Investigaciones Multidisciplinarias en Tecnología y Empleo); 
servicios tecnológicos de los gremios, como ANDI, FEDEMETAL, 
Federación de Cafeteros; servicios de entidades estatales como el 
SEN A, la Caja Agraria; oficinas de consultoría e ingeniería, etc. 
3. Si agotadas las fuentes nacionales, no se ha logrado obtener información
necesaria, estas mismas fuentes nacionales y otras que funcionan en el
país, como COLCIENCIAS, pueden asesorar al empresario para
conectarse con centros de información internacionales o extranjeros
que le ayuden a resolver el problema.
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Algunos de estos centros son: 
El Servicio de Informaciones Tecnológicas de México (INFOTEC) 
-Apartado Postal 19-194 México, Distrito Federal 03910.
Volunteers in technical Assistence (VITA) 
3706 Rhode Island, ave. 
Maryland 20822 (USA) 
Instituto Centro Americano de Investigación y Tecnología (ICAITI) 
Avenida La Reforma 4 - 47, Zona 10 
Ciudad de Guatemala 
The Appropiate Technology Project Volunteers in Asia 
Stanford, California 94305 (USA). 
Appropiate Technology Development Association (ATDA) 
PO Box 311, Gandhi Bhawan 
Lucknow - 226001 UP 
India 
Comisión Coordinadora de Tecnología Adecuada en el Perú 
Apartado 222 
Huancayo (Perú) 
Centro de Estudios en Tecnología Apropiada para América Latina 
Casilla 197 - V 
Valparaiso (Chile) 
Germán Appropiate Exchange (GATE) 
GTZ- Gmb.H 
Postfach 5180 
D - 6236 Eschborn 1 
W ast - Germany· 
Swiss Center for Appropiate Technology (SKDT) 
Varnbüelstrasse 14 
CH - 9000 St Gallen 
Swistzerland 
Pregunta: ¿ Por qué los canales para adquirir t,ecnologf,a libre se encuentran 
subutilizados en la mayoría de los países subdesarrollados? 
Solución a la 'P'regunta. 
Existen dos razones: 
l. Desestímulo a la búsqueda de información tecnológica libre, por la
escasa organización y pobre dotación de los centros nacionales de
información.
2. Poca actitud hacia la investigación y hacia la actualización t�cnológica
por comportamientos culturales en donde domina la rutina.
Lección 3: ¿Por qué tener 
organizada la 
inf ormacidn que nos 
llega a través de 
tecnologías libres? 
Corrientemente la información llega a la empresa y se queda en la 
gerencia o en las oficinas de los técnicos, los cuales no tienen el tiempo de 
leerla, ni de extractar información valiosa que podría servir a la empresa. 
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Si la empresa es grande, debería contratar con una bibliotecaria 
profesional, para que prepare los ficheros de todos los documentos que 
existen en la empresa. Si· la empresa es mediana podría contratar una 
bibliotecaria por horas para hacer funciones similares. 
El salario de una bibliotecaria es muy inferior al de un experto 
extranjero o al costo de conseguir información tecnológica en el exterior. 
Los libros, las revistas, los catálogos, los lenguajes de programación 
y manuales, para ser considerados como un canal de transferencia de 
tecnología en los países en desarrollo, requieren de la existencia de una 
infraestructura que no siempre tienen éstos, tales como sistemas de 
clasificación, registro, selección y difusión de la información. 
Los sistemas anteriores permiten la prestación de servicios, tales 
como los bancos de datos, referencias bibliográficas de preguntas y res­
puestas, de enlaces proveedor-usuario, boletines especializados y otros. 
Pregunta: ¿La información recibida a través de tecnologías libres 
constituye un canal de transferencia de tecnología en los 
países subdesarrollados? 
Soluci6n a la pregunta. 
En los países subdesarrollados grandes cantidades de información, 
adquirida a través de tecnologías libres, permanece sin usar (clasificar) 
en las empresas (privadas y oficiales), centros de investigación, univer­
sidades, etc. Veamos las causas de esta situación: 
a. Desde el punto de vista del posible usuario:
Desconoce el potencial económico de la información y los meca­
nismos para hacer uso de ella. 
Falta de recursos económicos para ocuparse sistemáticamente 
de ella. 
Falta de capacidad para asimilarla. 
b. Desde el punto de vista de los proveedores:
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Carecen de interés económico para hacer la información asimilable 
a los receptores de países subdesarrollados. 
Tendencia al empleo de métodos sofisticados dé difusión en relación 
al medio en que actúan, lo que normalmente resultan muy caros 
para los países subdesarrollados. 
En las circunstancias anteriores, en los paises subdesarrollados, 
la información adquirida a través de tecnologías libres no constituye un 
canal de transferencia de tecnología. 
Lección 4: ¿ Qué es propiedad 
industrial? 
El criterio común de propiedad involucra la posesión física de un bien 
material. Por el contrario, la propiedad industrial implica la TITULA­
RIDAD de un bien inmaterial (derechos) que no ocupa un lugar en el espacio. 
Los bienes inmateriales que son objeto de propiedad industrial son 
la patente, la marca, el modelo industrial y el dibujo industrial. Estas 
son las cuatro formas más corrientes de propiedad industrial. Se distinguen 
de libros, discos, pinturas, esculturas, partituras, etc., que son formas 
de propiedad intelectual. 
Los derechos que da el Estado sobre las formas de propiedad industrial 
son: el de producir, vender e importar el bien al que va asociado el derecho 
otorgado, con carácter de exclusividad por un tiempo determinado, reno­
vable en el caso de las marcas por períodos indefinidos y no renovables 
en el caso de patentes, modelos y dibujos industriales. 
De las patentes nos ocuparemos detalladamente en la lección sexta. 
En ésta, hablaremos de marcas comerciales, modelos industriales y dibujos 
industriales. 
¿Qué es una marca comercial? 
"Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, 
dibujo, figura o palabra o combinación de palabras, usadas por una persona 
jurídica o natural para distinguir los artículos que produce y aquellos 
con los cuales comercia su propia empresa". 
La marca es, pues, un signo visible, protegido por un derecho exclu­
sivo, cedido en virtud de la Ley, que sirve para distinguir las mercancías 
de una empresa de las otras empresas. 
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Ejemplos. 
En las bebidas: La Coca-cola, el aguar�iente Néctar, etc. 
En la ropa: Cristian Dior, Caribú, etc. 
En electrodomésticos: SONY, PHILIPS, etc. 
¿Cuál es la función básica que persiguen las marcas? 
En este Capítulo llamamos concedente o licenciante a la persona 
natural o jurídica que suministra tecnología a través de marcas, patentes, 
know-how (conocimientos no patentados) mediante licencias de uso, y 
llamamos concesionario o licenciatario a la persona natural o jurídica 
que recibe la tecnología suministrada a través de estas licencias*. 
El propietario de la marca extranjera en ocasiones impone restric­
ciones serias en las licencias que otorga en los países subdesarrollados, 
como son: 
a. Compras obligatorias de materia prima y productos intermedios
al concedente de la marca.
b. Restricción a las exportaciones de los productos que usan la marca
licenciada.
c. Prohibición al concesionario respecto a la utilización de sus propias
marcas comerciales en productos que lleven las marcas comerciales
del concedente.
Es posible que el concesionario desee utilizar su propia marca junto
con la del concedente (marcas j)Ombinadas o conjuntas). En estos casos, 
es recomendable para el concesionario (de los países en desarrollo) que 
todos los productos que usen una marca comercial extranjera lleven 
también una marca comercial de propiedad nacional, cuyo derecho de 
utilización no esté sujeto a ninguna restricción impuesta por el concedente 
extranjero. 
Veamos ahora, otras dos formas de propiedad industrial: 
Por modelo industrial se entiende toda forma plástica combinada 
o no de colores y todo objeto o utensilio industrial, comercial o doméstico,
que pueda servir para la producción o fabricación en serie y que sé diferencia
de sus similares por su forma de configuración distinta. Son modelos
industriales:
• Más adelante hablaremos de las licencias y los contratos de licencia. Por ahora, la palabra licencia significa 
autorizar a una persona o empresa para que utilice determinados conocimientos técnicos. 
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- Los envases, los diseños industriales de bienes de consumo, etc.
Por dibujo industrial se entiende toda disposición o unión de líneas 
y colores destinados a dar a un objeto industrial cualquiera, una apariencia 
especial. Son dibujos industriales: 
- Diseño de telas, dibujos de logotipos, etc.
Los dibujos industriales son objetos planos y los modelos industriales 
son tridimensionales (tienen volumen). 
Pregunta 1: ¿Cuál de las formas descritas de propiedad industrial posee 
su empresa? 
Pregunta 2: ¿Es la marca de origen extranjero, usada en los paf.ses subde­
sarrollados, si,gno de dependencia cultural y económica? 
Solución a las preguntas. 
l. Para el propietario de una marca comercial lo fundamental es que
la "imagen" de su marca se mantenga y se conserve intacta. O sea,
que el concesionario preserve el prestigio que la marca haya adquirido.
2. Sin la existencia de marcas sería más· difícil encadenar a nuestras
poblaciones a los grupos mundiales de consumidores de tanto artículo
de utilidad social nula. Sin las marcas extranjeras el consumo nacional
sería socialmente más positivo y disminuiría la importación de tecno­
logía ligada a productos que cumplen la misma función que los
nacionales.
Lección 5: ¿Son tecnología las 
marcas de fábricas? 
La marca en sí misma, como un signo visible, que sirve para distinguir 
las mercancías de una empresa de las otras empresas, no es tecnología. 
Simplemente, es la identificación del producto o servicio resultante de un 
proceso productivo, para la creación de un buen nombre. 
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Sin embargo, las marcas prestigiosas conllevan normalmente, acep­
tables niveles de calidad. Y la calidad del producto es un factor para 
mantener una posición competitiva en el mercado. La adopción de marcas 
prestigiosas por parte del concesionario• sólo es justificable si se estimula 
la asimilación de tecnología, mediante el avance técnico, asociado al 
control de calidad, que viene acompañando la marca. 
Ejemplo: 
Una empresa nacional adquirió una licencia de marca para la pro­
ducción de bluyines CURTIS en el país. La empresa nacional que recibe 
la marca debería controlar la calidad de las costuras, los cierres, las telas, 
etc., para identificar las deficiencias y los problemas tecnológicos que 
existan en la fabricación de los bluyines CURTIS, definiendo así reque­
rimientos específicos que puedan dar lugar a actividades y a· esfuerzos de 
desarrollo tecnológico. Del control de calidad se pueden derivar necesidades 
tecnológicas específicas que definan o generen nuevas técnicas de producción. 
Por otro lado, sí son un modelo para transferir dependencia cultural, 
ya que van encaminando nuestras necesidades de consumo y producción 
a la imitación mecánica de los patrones extranjeros. 
Ejemplo: 
En nuestro país se prefiere usar las camisas Cristian Dior o Ives Saint 
Laurent porque la publicidad las ha convertido en camisas de lujo. Nor­
malmente los consumidores de clases media y alta están dispuestos a 
pagar mil o mil quinientos pesos más por una camisa de marca extranjera, 
antes que comprar una de marca nacional, que puede tener una calidad 
muy similar. 
Esta deformación de nuestro estilo de vida e industrialización, que 
tienda a producir para un mercado sumamente pequeño una vastísima gama 
de productos diversificados y suntuarios, induce a un crecimiento económico 
en función de los ingresos de las clases altas del país y va alejando como 
consumidores significativos, al grueso de la población colombiana. 
Pregunta: ¿Considera usted que la adquisición de marcas extranjeras 
contribuye a adaptar los productos que respaldan a las nece­
sidades de los países receptores? 
Solución a la pregunta. 
Las compañías extranjeras modifican la estructura de consumo y 
los gustos nacionales, mediante sus esfuerzos de comercialización. En vez 
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de adaptar los productos a las necesidades locales, adaptan estas necesidades 
a sus productos, mediante la publicidad. 
Aunque se introducen algunas modificaciones en los productos a fin 
de adaptarlos a las condiciones propias de cada país, en la mayoría de los 
casos los productos son los mismos en todo el mundo y son los consumidores 
los que terminan por adaptarse a los productos multinacionales. 
Lección 6: ¿ Qué es una patente? 
Es el derecho exclusivo, concedido en virtud de la Ley, para la explo­
tación de una innovación técnica (introducción comercial exitosa de 
productos o procesos nuevos o mejorados) y que excluye a otras partes de 
la producción, la venta, la importación y la utilización del producto que 
es objeto de la patente. 
Por Ejemplo. 
Una firma que tiene una patente sobre latex artificial (materia prima 
_para obtener caucho) es la única que puede importar ese producto y usarlo 
para elaborar productos de caucho no patentables, tales como cierto tipo 
de llantas para carro. 
Las tabletas de vitaminas o inyecciones de hormonas son productos 
no patentables. Sin embargo, las sustancias usadas como materias primas 
para la producción de ellas, lo son. Las firmas que poseen las patentes para 
estas materias primas son generalmente las únicas que pueden producir 
o envasar las tabletas de vitaminas y las inyecciones de hormonas, ya que
ellas son las únicas que tienen acceso a la importación de materias primas.
La patente se otorgaba en el siglo pasado como un estímulo a la inventiva 
personal. Este estímulo ya no es necesario hoy, primero, porque ya no 
son los individuos los que patentan sino las corporaciones, y éstas están 
obligadas a innovar"' o a perecer. 
• lntroducción exitosa de nuevos productos o procesos productivos al mercado. 
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Cuando la patente caduca (ya que ella confiere al titular derechos 
exclusivos durante un período limitado) pasa a ser de dominio público 
y puede, por lo tanto, ser empleada libremente por cualquier persona sin 
que tenga que pedir autorización al titular de la patent�-
Lo que es patentable (es decir, lo que constituye novedad) la duración 
de la validez de la patente, los distintos derechos resultantes, la información 
esencial que se debe revelar al público, los derechos de inscripción, etc., 
todo esto varía de un país a otro. 
En Colombia, son requisitos de patentabilidad, los especificados en 
los siguientes artículos de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena sobre 
propiedad industrial: 
Articulo 1: Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones 
susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas 
creaciones. 
Articulo 2: Una invención no se considerará como nueva si se 
ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción 
oral o escrita. 
Articulo 3: Una invención será susceptible de aplicación industrial 
si su objeto se puede fabricar o utilizar en cualquier clase de industria. 
Articulo 4: No se consideran invenciones: 
a. Los principios y descubrimientos de carácter científico.
b. El simple descubrimiento de materias existentes en la naturaleza.
c. Los planes comerciales, financieros, contables y otros similares; las
reglas de juego u otros sistemas en la medida en que ellos sean de un
carácter puramente abstracto.
d. Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano
o animal y los métodos de diagnóstico, y
e. Las creaciones puramente estéticas.
Articulo 5: No se otorgarán patentes para: 
a. Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres.
b. Las variedades vegetales o las razas animales, los procedimientos
esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales.
c. Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias
terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso
humano, animal o vegetal.
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d. Las invenciones extranjeras cuya patente se solicite un año después
de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer
país en que se solicitó.
e. Las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo país miembro
o los procesos, productos o grupos de productos cuya patentabilidad
excluyan los gobiernos.
Por otro lado, el sistema de patente en las etapas iniciales de un país 
en desarrollo no está destinado a constituir un estímulo para la invención 
autóctona. Tiene la doble finalidad de facilitar la inversión extranjera y 
la importación de productos, generalmente patentados, ellos o sus materias 
primas. 
Por consiguiente, sigue existiendo un gran debate sobre la conve­
niencia o no de las patentes para los países en vía de desarrollo, ya que en 
ellos más del 90% de las patentes están a nombre de empresas extranjeras, 
o sea que es un privilegio monopólico que muy poco beneficia a los nacionales.
Algunas de las razones por las cuales no es recomendable para los 
países subdesarrollados tener un sistema de patentes son: 
a. Las patentes frenan la actividad inventiva de los países subdesa­
rrollados, ya que la copia y adaptación tecnológica tropieza con los
derechos de propiedad sobre las patentes en manos extranjeras.
b. Las patentes retardan la investigación en los países subdesarrollados;
la infraestructura científico tecnológica que podría crearse imitando,
absorbiendo y adaptando tecnologías extranjeras a las condiciones
internas, está restringida por las patentes.
Después de 10 a 20 años de exclusión de posibles adaptaciones, la 
tecnología en patentes vencidas es probablemente obsoleta y su 
comercialización carente de interés. Por lo tanto, las patentes impiden 
el uso de la tecnología cuando ésta es novedosa y sólo la permiten 
cuando es obsoleta. 
c. El uso de patentes en manos nacionales es mínimo; patentan productos
o procesos cuya importancia comercial es casi nula, lo que hace más
fuerte el argumento de que el sistema de patentes es fundamentalmente
para extranjeros.
Pregunta 1: ¿La información recibida a través de patentes puede consi­
derarse como real transferencia de tecnología? 
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Pregunta 2: ¿Podrían servir las patentes extranjeras como medio para 
adquirir compañías nacionales? 
Solución a las preguntas. 
l. No se considera real transferencia de tecnología, ya que:
a. La descripción de la invención técnica a través de una patente
generalmente se hace en forma incompleta, precisamente para
impedir su copia e incluso la comprensión cabal del nuevo
conocimiento.
b. Las transacciones sobre patentes condicionan su venta a la
adquisición de otros bienes y limitan su explotación por el
adquiriente.
2. Efectivamente, las patentes extranjeras sirven como medio para
adquirir compañías nacionales. El procedimiento que se podría
utilizar para tal adquisición es el siguiente: Una compañía extranjera
sin experiencia en un país concede una patente a una compañía nacional
por cierto tiempo. Una vez se ha probado y establecido el mercado
de los productos patentados y se ha adquirido experiencia por parte
del propietario de la patente sobre distintos aspectos para negociar
en el país, se suspende el uso de la patente al usuario. Se convence
luego a la firma nacional de vender parte o todas sus acciones al
propietario de la patente.




Son los conocimientos y experiencia necesarias para fabricar un 
producto o prestar un servicio. En la práctica esos conocimientos incluyen 
fórmulas, diseños, planos, manuales técnicos, como los de producción, 
mantenimiento, de inspecciones, formación de personal, etc. 
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Los conocimientos técnicos no patentados pueden incluir también, 
aislada o conjuntamente. 
a. Innovaciones que pueden ser patentadas, pero no lo están.
b. Innovaciones que no pueden patentarse en un país determinado, debido
a que el área de invento no está incluida en la ley de patentes.
c. Innovaciones que no pueden patentarse por falta de categoría inventiva.
d. Disefios industriales que pueden registrarse, pero no lo están.
e. Aptitudes, experiencia y pericia de técnicos.
¿En cuál de estas categorías se ubica el know-how de su empresa? Expii­
que por qué? 
Estos son algunos ejemplos de know-how: 
la fórmula utilizada por la duefia de una panadería para hornear 
almojábanas, que tienen gran aceptación. 
los conocimientos que posee un taller para reparar una determinada 
marca de autos, mejor que muchos otros competidores. 
los conocimientos técnicos que utiliza una persona para resolver 
un problema determinado utilizando un computador, como por ejemplo, 
el disefio del acueducto y el alcantarillado de una ciudad. 
la capacidad de organizar en forma exacta la producción para lograr 
la cantidad y la calidad requeridas, por ejemplo en una fábrica de 
confecciones. 
De los ejemplos anteriores podemos deducir que el know-how no 
solamente se refiere a algo "tangible" que se puede expresar en datos, 
dibujos, gráficos, fórmulas, sino también, a una parte difícilmente expresable 
(conocimientos, habilidades organizativas y operacionales). 
El poseedor de los conocimientos no patentados no está protegido 
contra las violaciones y la divulgación, de la misma manera que está prote­
gido el titular de la patente (en la lección 9 hablaremos de la protección). 
Es por eso que si A dispone de ciertos conocimientos técnicos que 
explota bajo secreto, y B adquiere conocimiento de ellos (por trabajos 
propios, por ejemplo) ningún reclamo le cabe ejercitar a A, quien no podrá 
impedir que B explote aquellos conocimientos en su provecho. 
Pregunta 1: ¿Puede haber know-how en las empresas de helados que 
mantienen una clientela permanente, debido a la buena 
aceptación de sus sabores? 
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Pregunta 2: ¿Qué diferencia hay entre patente y know-how en cuanto a los 
derechos que cada una otorga a su propietario? 
Solución a las -preguntas. 
l. Una empresa de helados, aunque no sea muy grande, puede poseer
know-how, ya que para producir los helados normalmente utiliza
una receta secreta, que es precisamente la que le permite mantener
una clientela fiel.
La propiedad del know-how no es, pues, exclusiva de las empresas 
grandes. 
2. Si dos empresas han desarrollado independientemente el mismo
know-how, no hay medios legales por los que una de ellas pueda impedir
a la otra utilizarlo. En otras palabras, el primero en desarrollar la
información no obtiene, por Ley, los importantes derechos de exclusión
que le corresponden si patenta.
El know-how debe considerarse como información que o bien no es 
patentable (por falta de protección) o bien se deja intencionalmente 
sin patentar. Sin embargo, en ambos casos, gran parte de la información 
se mantiene en secreto y constituye así un activo valioso en manos 
del propietario. 
Mientras que la patente está definida con prec1s1on en las leyes de 
cada país en términos de alcance, duración y derechos, no existe una 
definición semejante del know-how, incluso en los países indus­
trializados. 
Lección 8: ¿Qué es tecnología 
no libre o secreta? 
Un particular o una empresa puede adquirir en el ejercicio de su 
profesión o de sus actividades industriales informaciones y conocimientos 
valiosos respecto al uso y aplicación de técnicas industriales que ese par­
ticular o empresa no desea que se comuniquen o se divulguen o se utilicen, 
salvo mediante el pago de un precio. 
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Ejemplo: 
La fórnula utilizada en el proceso de fabricación de la ampicilina, 
el alka-seltzer, la aspirina, etc., en el momento en que entraron al 
mercado por primera vez. 
Para fabricar una tostadora se necesita conocer el método para hacer 
la base de plástico resistente al calor, mecanismos de expulsión de 
tostadas, resistencias, etc. 
El proceso para fabricar una cera líquida para pisos. 
También existen conocimientos secretos no divulgables gratuitamente 
en la prestación de servicios: computarizar la nómina de una empresa, 
limpiar muebles y alfombras utilizando un shampú cuya fórmula se 
guarde en secreto, vender pollos asados con sabor especialmente 
agradable, cuyo procedimiento también se mantiene en secreto. 
En general diremos que tecnologia no libre o secreta es aquella que 
es poseida por una persona natural o juridica, cuyo uso por terceros está 
impedido por los privilegios otorgados por la patente o por el secreto con 
que el poseedor guarda los conocimientos técnicos no patentados (know-how). 
Pregunta: Marque con una X 
TECNOLOGIA 
a. La teoría de la gravedad
b. La f 6rmula utilizada para preparar la Coca-Cola
c. La forma como funcionan los hornos eléctricos en las
siderúrgicas
d. La tecnología de transporte de materiales de
construcción.
e. El lenguaje utilizado para programar un computador










Lección 9: ¿Cómo se protege la 
tecnología secreta? 
La comunicación, divulgación o utilización no autorizada de la tecno­
logía secreta puede ocurrir como resultado de abusos de confianza por 
parte de los empleados o de exempleados de la empresa o de la adquisición 
de la información por terceros mediante hurto o dolo. 
El estado actual de la legislación permite a los particulares y a las 
empresas, disponer de ciertos medios, aunque sean limitados, para impedir 
la comunicación, la divulgación o la utilización de información y cono­
cimientos valiosos (secretos). Estos medios legales los proporcionan las 
leyes relativas a la propiedad industrial, derechos de autor, relaciones 
entre empleadores y empleados, secretos comerciales o competencia desleal. 
En la lección anterior habíamos visto que las formas básicas de tec­
nología secreta eran las patentes y el know-how. Veamos ahora cómo 
pueden protegerse. 
Tanto el know-how como las patentes no se refieren a la propiedad de 
un bien concreto, material, sino a un derecho de características sumamente 
especiales; es decir, a la potestad de excluir a terceros de la disponibilidad 
del bien que se desea proteger. Es, pués, en general un "derecho a excluir 
a otro". 
¿Pero cómo proteger este derecho de exclusión? 
La propiedad común sobre un bien material, por ejemplo, un carro, 
puede protegerse mientras éste se mantenga bajo el dominio del propietario. 
En la tecnología secreta, en cambio, lo característico es la temporalidad 
de tal protección, es decir, se reconoce la propiedad, pero por un tiempo 
determinado, al cabo del cual el derecho se agota y queda libre para que 
cualquier tercero pueda usarlo. 
El propietario del know-how trata de proteger sus conocimientos no 
patentados así: 
a. Tratando de impedir que el concesionario utilice libremente los cono­
cimientos no patentados, para obtener de ellos el máximo provecho.
En consecuencia, se impone al concesionario la obligación de utilizarlo
únicamente en territorios definidos o para productos mencionados
expresamente en el contrato de licencia.
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b. El propietario del know-how (concedente) procura obligar al conce­
sionario a mantener el secreto, exigiéndole que se comprometa a no
revelar la información contenida en el know-how a otras personas
que las autorizadas por el propietario.
c. El concedente puede dar acceso al know-how únicamente a las personas
expresadas en la licencia.
d. El concesionario no puede ampliar la planta o la producción utili­
zando el know-how objeto de la licencia sin autorización del concedente.
Las patentes pueden ser protegidas así:
a. A petición de cualquier persona, la División de Propiedad Industrial
de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante Propiedad
Industrial), previa audiencia de las partes, podrá cancelar el derecho
a usar la patente al titular de ella que haga uso inadecuado de la
invención (artículo 41 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena
sobre Propiedad Industrial).
b. El que explotare una patente sin haber celebrado contrato de licencia
con el titular de la misma o sin autorización de la Propiedad Industrial,
será sancionado por ésta, con una multa a favor del fisco nacional
(artículo 42 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena sobre Propie­
dad Industrial).
c. La explotación de una patente en virtud de un contrato que no hubiere
sido autorizado por la Propiedad Industrial dará lugar a multa para
los contratantes (artículo 43 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena
sobre Propiedad Industrial).
Pregunta 1: ¿Se le ha ocurrido alguna vez a usted tratar de obtener una 
patente en Colombia sobre una invención realizada por usted 
o su empresa? ¿Cuál ha sido el resultado de tal iniciativa?
Pregunta 2: ¿De acuerdo con lo explicado en las lecciones 7 y 8 hay en su 
empresa know-how secreto? ¿Lo valoriza usted como tal? 




EVALUACION DE LA TECNOLOGIA 
Introducción 
Para hacer nuestro análisis más claro, en este capítulo introducimos 
algunos supuestos simplificadores, cuyo fín es el de eliminar las compli­
caciones que jmplica el uso de varias clases de mano de obra, diferentes 
materias primas y maquinaria de distinta antigüedad. Así pues, únicamente 
tendremos en cuenta dos insumos: bienes de capital de la misma época 
y mano de obra homogénea, del mismo nivel de calificación. Y diremos 
que una función de producción es una tabla que indica la cantidad de 
producto que se puede obtener con una determinada cantidad de capital 
y de trabajo. En resumen, la función de producción es un catálogo de posi­
bilidades de producción que se representan en un plano (Gráfico Nº 1), en 
el cual el insumo de trabajo está representado en el eje horizontal y el insumo 
capital está representado en el eje vertical. 
CAPITAL 40 
(Valor del horno 30 
en miles de pesos) 
" 







NQ de trabajadores 
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Existen diferentes combinaciones de trabajo y de capital para generar 
un mismo nivel de producción. Por ejemplo, se pueden obtener 200 kilos 
de pan por día, utilizando 2 trabajadores y un horno más moderno de $40.000. 
o con 3 trabajadores y un horno menos rápido, que vale $30.000.
De forma más general, un nivel dado de producción se puede generar 
con varias combinaciones de insumos. O en otras palabras, se puede emplear 
menos capital y más trabajo en la producción de cierto volumen de producto. 
Una de las tareas importantes de un empresario consiste en seleccionar 
la combinación particular de insumos que reduce al mínimo el costo total 
para generar el nivel de producción deseado en un día, en una semana, 
en un mes o en un año. 
De esta breve introducción podemos concluir: 
a. Normalmente para producir cierta cantidad de un producto existen
varias combinaciones de capital y trabajo.
b. La selección de la combinación de insumos de menor costo requiere
que se conozcan las posibilidades de sustitución y los precios de los
insumos (capital y trabajo).
c. A la relación o proporción en que se utilizan el capital y el trabajo en
un proceso de producción se le llama técnica seleccionada, y se indica
por la relación: capital/trabajo. Por ejemplo, el punto B del Gráfico Nº 1
tiene una relación capital/trabajo de $10.000 por trabajdor = $30.000
(valor del horno) - 3 trabajadores. El punto A tiene una relación
capital/trabajo, el doble de la anterior: $40.000 (valor del horno) -;- 2
trabajadores = $20.000 por persona ocupada.
Miremos estas dos conclusiones con un ejemplo: 
Ejemplo: 
Se requieren producir 30.000 pares de zapatos en un mes. Para ello 
el empresario puede disponer de: 20 obreros y maquinaria por valor de 
10 millones de pesos; ó 27 obreros y maquinaria por 7.5 millones; ó 40 
obreros y maquinaria por 6 millones de pesos. Todas estas combinaciones 
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Esta es la función de producción 
para la empresa que produce 
zapatos. En cualquier-a de los 
puntos A. 8 y C se pueden obte­
ner los mismos 30.000 pares de 
zapatos. 
20 27 40 
NQ Trabajadores 
Ahora, ¿cuál de las combinaciones (A, B, C) será la menos costosa 
para el empresario? Esto depende del precio de ia mano de obra y del costo 
del capital (medido a través de la tasa de interés). 
Ejemplo: 
¿Cuái será el costo de cada una de las alternativas mencionadas con: 
$15.000 de salario mensual, 40% de prestaciones y tasa de interés del 36% 
anual. 
Alternativa 1: 20 trabajadores y 10 millones de pesos. 
Costos: 
Salarios: (15.000 + 15.000 x 0,40) x 20 = 420.000 
Capital: 10.000.000 (0.03) = 300.000 
720.000 



















Entonces la alternativa más favorable será aquella que presente 
menores costos de producción. En nuestro ejemplo, la alternativa 1 presenta 
unos costos de producción más bajos que la 2 y la 3, y además coincide con el 
hecho de que las técnicas automatizadas son más baratas desde el punto 
de vista privado. 
Por último, cada alternativa en la función de producción nos determina 
una técnica seleccionada; por ejemplo, sea Tl una técnica de referencia 
caracterizada por la cantidad de trabajo OB e inversión de capital OA 
(ver Gráfico NQ 3). Todas las técnicas comprendidas dentro del cuadrante 
(1) serán más eficientes que TI, pues necesitan menos capital y/o menos
trabajo; por ejemplo T2 necesita menos trabajo y el mismo capital, T4
necesita menos capital y menos trabajo y T3 necesita menos capital pero
el mismo trabajo. Ahora, todas las técnicas del cuadrante (2) son inferiores
que TI porque requieren más capital y/o más trabajo, y por lo tanto son
ineficientes y debe desechárselas: T5 necesita más trabajo y el mismo
capital que TI, T6 necesita más trabajo y más capital que TI y T7 necesita
más capital y el mismo trabajo que TI.
No se puede decir nada a priori sobre las técnicas situadas en los 
cuadrantes (3) y (4), porque las primeras necesitan menos capital pero más 
mano de obra que TI, en tanto que las segundas requif.:ren más capital y 
menos trabajo que TI; por ejemplo T8 necesita más trabajo pero menos 
capital que TI, entonces para ver cuál de estas dos técnicas es mejor hay 
que conocer el precio de los factores: capital y trabajo; lo mismo sucede 
con la Técnica T9, que necesita más capital pero menos trabajo. 
Gráfico N2 3 















y (4) Técnicas cuya eficiencia depende del prec10 del 
capital y del trabajo. 
Lección 1: Escala de 
modernidad de 
tecnología 
Los siguientes adjetivos se pueden colocar en una escala que nos dará 
el grado de novedad o modernidad. 
a. Tecnología primitiva es aquella que se utilizó en siglos anteriores,
como el arado de bueyes, el movimiento de tierra con pico, pala y
carretillas, telares manuales, trabajo simple de metales, etc.
Estas tecnologías requieren insumos de capital bajos y altos
requerimientos de mano de obra. No producen ganancias que permitan
una mayor especialización de la mano de obra y un rápido crecimiento
del capital.
Se encuentran en aquellas economías que tienen como fin la producción
para la subsistencia y que además no están muy estrechamente
relacionadas con el comercio.
b. Tecnología obsoleta es la que ha sido completamente superada por otra
más reciente, en el sentido de que ésta necesita menos del factor capital,
o menos del factor trabajo, o menos de ambos que la tecnología anterior,
para producir la misma cantidad de producto (Véáse Gráfica NQ4).
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TO, Tl, T2, T3 producen la mis­
ma cantidad de producto (PO), 
pero no coinciden en el tiempo. 
TO es llamada técnica inferior u 
obsoleta respecto a Tl, T2, T3; 
así como Tl. T2 son inferiores 
respecto a T3. 
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En otras palabras, es antieconómico producir con la tecnología TO, 
que consume CO unidades de capital y LO unidades de trabajo, si ya existe 
la tecnología Tl, o la T2 o la T3, que con menos uso de factores entregan la 
misma producción. Este es el tipo de obsolescencia económica, ya que sólo 
depende del costo total de producción. Es necesario distinguirla de la 
obsolescencia física que es la producida por el desgaste físico de la planta 
o bien de capital de que se trata. Una planta puede llegar a t:er obsoleta
en sentido físico sin serlo en sentido económico o viceversa.
Pregunta 1: Mencione algún ejemplo de tecnología obsoleta. 
Pregunta 2: ¿ Cree usted que muchas empresas pequeñas producen con 
tecnología obsoleta? 
c. Tecnología atrasada es aquella anterior a otra de posterior apari­
ción y probablemente menos eficiente que la última, que se supone
más productiva por persona empleada. Las tecnologías atrasadas
no son necesariamente obsoletas en sentido económico con respecto a
las más modernas.
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Normalmente la tecnología atrasada(TO) (veáse Gráfico N2 5)es reem­
plazada por la más moderna (Tl), que usa menos trabajo (Ll < LO), 
pero más capital (Cl::::::,. CO), o sea que no cumple la condición que use 








TO es normalmente una tecno­
logía atrasada con respecto a Tl. 
Ll LO Trabajo 
Sin embargo, existen grupos de investigación que están produciendo 
tecnologías tipo TO, que son más modernas que las Tl. Ejem.: los calenta­
dores solares producidos en el Centro Experimental Gaviotas{*). 
Pero en general, diremos que las tecnologías atrasadas son aquellas 
en las que los procesos productivos no están muy automatizados y por 
tanto no se consideran ahorradoras de mano de obra. 
Pregunta 3: ¿Son 1·nconvenientes las técnologías atrasadas para un país 
en desarrollo? 
d. Tecnología moderna es aquella producida en los últimos decenios,
pero no necesariamente la más avanzada, la más sofisticada, para la
cual tenemos un adjetivo específico.
El adjetivo es muy amplio y la modernidad es en algunos sectores
más reciente que en otros. Por ejemplo las calculadoras programables 
son la tecnología moderna y nacieron en los años 70, mientras que en otros 
sectores las tecnologías modernas pueden ser de décadas anteriores (alto 
horno con oxígeno, telares automáticos, etc.). 
El que una tecnología sea moderna no quiere decir que sea la más 
indicada para un país en desarrollo. La modernización es conveniente 
cuando produce aumentos en la productividad que sean compatibles con 
un uso racional del capital y el trabajo. 
Ejemplo: 
Si en un taller de reparac10n de vehículos se compran máquinas 
electrónicas para la sincronización y afinación de motores, dicha adquisición 
• En el capitulo V cuando hablemos de investigación aplicada. veremos con más detalle este ejemplo.
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producirá beneficios al taller (mayor número de autos afinados por día) 
siempre y cuando exista el personal adecuado para el manejo de dichas 
máquinas. Y además, se pueda garantizar "el funcionamiento regular de 
estas máquinas (repuestos, lubricantes, etc.). De lo contrario, la adquisición 
de esta tecnología puede reportarle pérdidas a la empresa. 
Pregunta 4: ¿ Considera usted que el empresario nacional debe utilizar 
tecnologías modernas? 
e. Tecnología de Punta es la más moderna de todas; la "recién salida
del horno", o aún en etapa de experimentación. Normalmente es muy
intensiva en el uso de capital.
Igual que las otras tecnologías modernas puede ser o no conveniente 
su introducción en países subdesarrollados dependiendo de los precios 
sociales* (el costo para la economía del país) de los factores, de la estrategia 
de desarrollo, etc. 
Ejemplos de estas tecnologías pueden ser: la producción de satélites 
en el sector de las comunicaciones; los circuitos de alta escala de integración 
en la industria de computadores; el uso de robots en la producción de 
automóviles y artículos electrónicos; la refinación de crudos muy pesados 
en la industria petrolera. 
Pregunta 5: ¿Es conveniente la acelerada introducción de tecnologías 
de punta en los países en desarrollo? Mencione los beneficios 
y costos sociales más evidentes de tal introducción. 
Solución a las preguntas. 
l. Habíamos dicho que tecnología obsoleta es aquella que ha sido com­
pletamente superada por otra más reciente, en el sentido de que ésta
necesita menos del factor capital, o menos del factor trabajo, o menos
de ambos. Así por ejemplo: la navegación (fluvial o marítima) a vapor
es una tecnología obsoleta respecto a la navegación motorizada, ya
que para prestar el mismo servicio, necesita más trabajo que el que
utiliza la navegación motorizada.
2. Las tecnologías utilizadas por las pequeñas empresas, normalmente
son muy intensivas en mano de obra, es decir, poco automatizadas,
lo que hace que sus procesos productivos no sean muy tecnificados.
* A diferencia de los precios privados, es decir lo que le cuestan a la empresa privada los insumos, la mano
de obra y el capital, los precios sociales nos hablan del costo de estos mismos factores pero desde el punto de 
vista de la economía nacional como un todo.
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En ese sentido puede decirse que la tecnología utilizada por la pequeña 
industria es atrasada en la mayoría de los casos, pero también puede 
utilizar tecnología obsoleta o tecnología moderna. La utilización de 
tecnología obsoleta no es un hecho de común ocurrencia ya que ésta 
no le permite al empresario sobrevivir en un mercado competitivo; 
así mismo, la tecnología moderna tiende a usarse con más frecuencia 
en las medianas empresas, ya que ellas tienen más posibilidades de 
acceso a los diferentes canales para la adquisición de tecnología. 
3. Las tecnologías atrasadas pueden ser perfectamente convenientes
para un país subdesarrollado, ya que si el precio social del trabajo es
cercano a cero (debido al alto desempleo) entonces es muy posible que
sea más barato producir con la tecnología TO que con la Tecnología









Ll L2 Trabajo 
Costo de producción con TO= LO pt + CO pe 
Costo de producción con TI = LI pt + Cl pe 
Sea pe = precio social (costo 
para la economía del 
país) capital. 
pt = precio social (costo 
para la economia del 
país) del trabajo. 
pero como el precio social de trabajo tiende a cero, Entonces: 
LoPt + CoPc -= LiPt + CiPc. Estos términos desaparecen si 
Pt ""' O: luego es más económico (socialmente) producir con To. 
4. Esta actitud se ve con frecuencia en la negociación de contratos de
tecnología. Algunas veces el usuario de la tecnología exige que la
tecnología vendida por el propietario sea la más moderna, para evitar
que le transfieran tecnología obsoleta o en desuso en el país del propie­
tario, o sea, para estar al tanto de la moda tecnológica. Frecuentemente
tal exigencia lógica en términos teóri.:os, es inconveniente económi­
camente. En algunos casos el país no necesita la tecnología de última
generación, no es capaz de asimilarla y tal transferencia le crea
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distorsiones serias a la asignación de recursos, especialmente de capital 
y trabajo. 
5. No siempre. Veamos algunos costos y beneficios sociales derivados
de la introducción de tecnologías de punta. Por el lado de los costos,
tenemos:
Transplantar tecnología avanzada a países donde ha de operar en 
condiciones para las cuales no fue creada (la tecnología avanzada 
surgió en respuesta a las necesidades de los países desarrollados) 
puede resultar un error muy costoso. 
El uso de tecnologías avanzadas en países en vía de desarrollo 
contribuye a concentrar el capital en unas pocas grandes empre­
sas; esto acentúa los contrastes entre los niveles de vida del 
sector moderno y del tradicional y limita el número de personas 
que pueden ser absorbidas lucrativamente por el sector moderno. 
Ahora por el lado de los beneficios tenemos: 
El desarrollo económico de los países en vía de desarrollo no 
necesariamente tiene que seguir el mismo camino que los países 
desarrollados atravesaron. Y las tecnologías de punta pueden 
utilizarse para pasar de la mula al avión, como lo han hecho algunos 
países asiáticos. Así mismo, en los países subdesarrollados se 
ha demostrado que es posible utilizar los microprocesadores (micro­
electrónica) en diversos procesos de producción para mecanizar 
algunas partes de ellos. En este sentido pues, las tecnologías de 
punta son un factor positivo para el desarrollo económico de los 
países en vía de desarrollo. 
Lección 2: ¿ Qué son tecnologías 
intermedias? 
Tecnologías intermedias son aquellas que están situadas entre la 
tecnología primitiva tradicional y la tecnología moderna, desarrollada 
en los últimos decenios en los países industrializados. 
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La tecnología intermedia ha sido propuesta por algunos como la 
solución al dilema que los países subdesarrollados tienen entre tecno­
logías modernas que crean desempleo tecnológico* y tecnologías atrasadas 
que tienen muy baja productividad. 
Se ha dicho entonces, que en los países subdesarrollados se necesitan 
tecnologías intermedias, con mayor uso de mano de obra, debido al problema 
del desempleo crónico. Que sólo necesitamos una ciencia y una tecnología 
también intermedias, más baratas y acordes con nuestras posibilidades 
económicas. 
Aunque es indudable que las tecnologías intermedias pueden ser una 
gran ayuda para los países subdesarrollados, no puede considerárselas 
como una panacea ya que en algunos sectores será socialmente conveniente 
el uso de tecnologías modernas o aún de punta. 
Entonces habrá productos en países subdesarrollados en los que el 
máximo beneficio social lo darán las tecnologías ultramodernas; en otros 
las intermedias y en otros las primitivas. Esta disparidad de soluciones 
es debida a lo concentrado de la propiedad de los medios de producción. 
A una empresa con mucho capital no le conviene usar tecnología primitiva 
a la que está obligado el artesano o el rriinifundista. 
No se puede entonces generalizar acerca de los beneficios que producen 
las tecnologías intermedias, diciendo que son ellas las que más se adecúan 
a las posibilidades económicas de los países subdesarrollados.Simplemente 
hay que considerarlas como una alternativa más, que amplía el rango de 
opciones disponibles. 
De esta forma, la escogencia de la mejor tecnología dependerá de 
varios criterios, como: 
a. El tipo de producto especificado en detalle.
b. La escala de producción.
c. El precio social de los factores (capital, mano de obra de diferentes
categorías y materias primas).
Pregunta: Mencione algunos beneficios que se derivan de la aplicación 
de tecnologias intermedias en los paises subdesarrollados. 
• En este capitulo veremos una lección sobre este tema. por ahora, digamos que es el desempleo producido
por la entrada de tecnolog!a más automatizada. 
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Solución a la pregunta. 
Estos son algunos: 
a. Rescatar ciertas tecnologías tradicionales para perfeccionarlas.
b. Permiten elevar los niveles del empleo productivo.
c. Le dan a ciertos sectores sociales instrumentos tecnológicos y mejoran
su nivel de vida.
Lección 3: ¿Qué son tecnologías 
suntuarias? 
Son aquellas que hacen un considerable desperdicio de recursos 
productivos al ser aplicadas. 
Ejemplo: 
Una planta industrial automatizada que sólo trabaja el 30% de su 
capacidad, porque esas son las necesidades del mercado interno y no 
puede exportar porque sus costos de producción son muy elevados 
(desperdicio en los medios de producción). 
La empresa que por efecto de demostración (si mi vecino compra una 
camisa nueva yo también puedo hacerlo), usa materias primas impor­
tadas para hacer el producto más caro y' sofisticado, cuando perfec­
tamente podría ser elaborado con materias primas nacionales (desper­
dicio en las materias primas). 
Las tecnologías suntuarias no necesariamente se utilizan para fabricar 
productos suntuarios: hay productos suntuarios que ·se fabrican utilizando 
plenamente los recursos productivos nacionales, como son las artesanías 
artísticas o los trajes hechos sobre medida. 
También hay productos de utilidad social que son hechos con tecno­
logías exageradamente automatizadas como las gaseosas. 
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Por tanto, el concepto de tecnología suntuaria es totalmente inde­
pendiente del producto suntuario, y cuando ambos coinciden se tiene el 
máximo costo social. 
Pregunta: ¿Qué persiguen los países desarrollados al vendernos este 
tipo de tecnología? 
Solución a la pregunta. 
Básicamente lo que estos países pretenden al incorporar este tipo de 
tecnologías en los países subdesarrollados es cambiar los hábitos de consumo, 
por necesidades creadas en torno ál efecto demostración, a la búsqueda de 
modernismo, a la imagen de exclusividad, etc. 
Lección 4: ¿Es siempre 
necesario producir 
con las tecnologías 
más modernas? 
Al revés de lo que parecía prevalecer hasta hace pocos años, la 
adopción de tecnologías más modernas no es siempre una bendición, un 
símbolo de que el país está incorporándose saludablemente a la frontera 
del conocimiento. 
Toda tecnología debe relacionarse con sus efectos sobre el aprove­
chamiento y la preservación de los recursos naturales, la distribución del 
ingreso, el empleo, el grado de dependencia del exterior, etc. 
Tal es el problema con la modernización tecnológica. Ella es conveniente 
cuando produce aumentos de productividad que sean compatibles con el 
uso racional del capital y el trabajo. Pero es inconveniente tal modernización 
cuando crea irracionalidad en el uso de los factores productivos, como 
cuando produce o aumenta la capacidad instalada ociosa. 
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Un comportamiento racional de los empresarios exigiría resitir las 
tentaciones de modernizar los equipos o la tecnología por razones como 
"la imagen externa de la empresa", "la competencia ya lo ha hecho", "es lo 
último que ha salido en este tipo de máquinas", etc. 
El Estado, a través de sus organismos de planificación econom1ca, 
debería ayudar a los empresarios a distinguir cuál modernización es nece­
saria y cuál es superflua e inconveniente y dar estímulos para lograr la 
primera y poner barreras a la segunda, cuyo costo social no es pagado por 
el empresario únicamente, sino por el país entero. 
Pregunta: ¿ Qué tan -modernas son las tecnologías que su e1rivresa debe usar? 
Lección 5: ¿Qué son las 
tecnologías 
combinadas? 
Para entender el concepto de tecnología combinada, debemos partir 
de una base fundamental: la de que el problema tecnológico está relacionado 
estrechamente con nuestro modelo de desarrollo económico. 
El desequilibrio entre dos grandes sectores sociales, uno moderno y 
relativamente próspero, y el otro tradicional y deprimido, impone un 
desequilibrio paralelo en el campo de la tecnología. 
En el sector moderno las tecnologías tienden a ser copia integral 
de las que se usan en países desarrollados, y por lo tanto, implican altas 
intensidades de capital, dependencia de patentes extranjeras, sujeción 
a determinados tipos de productos, todo lo cual se convierte en desperdicio 
económico, por gastarse con ello más recursos que los absolutamente 
necesarios. 
En el sector tradicional, en cambio, lo que existe es un vacío total, 
una ausencia lamentable de incorporación de tecnología. 
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Mientras el modelo económico colombiano continúe como está, es poco 
lo que pueda pretenderse en el sentido de disminuir ese desequilibrio 
tecnológico. Con el actual modelo económico continuará existiendo un 
20% de país moderno, al cual le llega la técnica del extranjero, y un 80% 
de país apabullado por, entre otras cosas, una gran ignorancia tecnológica. 
De igu'al forma, cuando este desequilibrio tecnológico se presenta al 
interior de la empresa, coexistiendo tecnologías modernas (de diferentes 
épocas) o tecnologías modernas y tecnologías atrasadas, diremos que hay 
tecnologías combinadas. 
Ejemplo: 
En una planta siderúrgica puede tenerse un sistema de prerreducción 
(que es una tecnología de punta) con un sistema de transporte en vagonetas 
empujadas manualmente (tecnología atrasada con respecto a la cinta sin fin). 
Pregunta: ¿ Considera usted que es conveniente para los países subdesa­
rrollados el uso de tecnologías cmnbinadas? 
Solución a la pregunta. 
La combinación de tecnologías de distintas generaciones es una 
necesidad en los países subdesarrollados para poder, en esta forma, lograr 
los siguientes objetivos: 
a. Disminuir el desempleo que resulta de la modernización indiscriminada
y total en el proceso productivo.
b. Disminuir los gastos de importación de bienes de capital, cuando los
anteriores no exigen reposición inmediata.
c. Equilibrar el desarrollo económico y social, dándole una verdadera
oportunidad al 80% más pobre de la población, es decir, incorporar
más tecnología a los sectores atrasados y relativamente menos a los
sectores modernos.
Lección 6: ¿ Qué es el desempleo 
tecnológico ? 
El desempleo tecnológico se produce como consecuencia de la susti­
tución de una tecnología por otra más intensiva en el uso de capital y, por 
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tanto, ahorradora de mano de obra. Se dice que las nuevas tecnologías 
desplazan trabajadores. 
Este tipo de desempleo hay que distinguirlo: 
l. Del desempleo estacional: que se produce en períodos de poca demanda
de mano de obra, como cuando ha terminado la recolección de una
cosecha.
2. Del desempleo cíclico: que es el que afecta las economías capitalistas
en las épocas de contracción de la actividad productiva.
3. Del desempleo fricciona!: que es el que se produce por el cambio
ocupacional de una actividad a otra; o sea el tiempo que se necesita
para conseguir un nuevo empleo.
4. Del desempleo estructural: que es aquel propio de los países sub­
desarrollados, y que se produce por la incapacidad del Estado de
combinar eficientemente los tres factores de producción: tierra,
capital y trabajo.
Hecha esta aclaración, debemos empezar la discusión sobre el desem­
pleo tecnológico partiendo de la base de que el progreso tecnológico lejos 
de ser una calamidad es algo conveniente y deseable; en realidad cada 
uno de nosotros, está permanentemente tratando de realizar su trabajo 
haciendo un esfuerzo menor y más racional. 
Lo que se trata en resumen no es de impedir el progreso técnico 
como algo terrible; se trata de reconocer los efectos de este proceso y tratar 
de controlar el mismo para que los efectos negativos de la introducción 
de nuevas máquinas en la sociedad sean los menores posibles. 
El problema consiste en cómo emplear provechosamente la tecnología 
disponible, cómo adaptarla y cambiar sus elementos para responder mejor 
a las condiciones del país. 
Pero cuando esto no ocurre, es decir, cuando el progreso tecnológico 
entra al país en forma indiscriminada, mediante tecnologías intensivas 
en el uso de capital, y por tanto ahorradores de mano de obra, la consecuencia 
evidente es un alto desempleo tecnológico. 
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Pregunta: Enumere algunas ideas que, en su opini6n, contribuyan a 
solucionar el problema del desempleo t,ecnológico. 
Solución a la Pregunta. 
La concentración del crédito en la gran industria genera desempleo 
tecnológico; por eso �ería recomendable otorgarle más crédit.os a la 
pequeña y mediana industria que es la que genera más empleo por peso 
invertido. 
El gobierno debería evaluar socialmente las tecnologías de los sectores 
más amenazados por el desempleo tecnológico y decidir si es necesario 
buscar las más avanzadas o se pueden seguir importando las que no son 
de última generación. 
El gobierno podría adoptar una posición más estricta con relación 
al uso de marcas extranjeras, con miras a evitar su uso excesivo y a 
que se introduzcan tecnologías intensivas en capital, en sectores que 
producen escaso beneficio social. 
Tratar de desagregar la tecnología importada distinguiendo lo que es 
tecnología medular de tecnología p'eriférica, ya que esta segunda, si 
se provee nacionalmente, crea encadenamiento hacia atrás, proporciona 
empleo y puede utilizar procesos más intensivos en trabajo. 
Lección 7: ¿ Qué es la evaluación 
de tecnología? 
Evaluar tecnología es escoger de las alternativas tecnológicas que 
existen, la más conveniente o rentable, ya sea desde el punto de vista de la 
empresa o de la economía en conjunto, que por lo general no coinciden. 
Diferentes criterios darán diferentes tipos de racionalidad: el criterio 
de maximizar ganancias y otros similares son típicos de la raciona1idad 
pr-ivada (que muchos economistas consideran como la verdadera raeto­
nalidad), porque se basa en variables cuantificables; pero también existe 
el criterio de la racionalidad social, que trata de maximizar el bienestar 
general de todos los· individuos de una sociedad. 
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¿Qué hay que averiguar para darse cuenta si la tecnología A es prefe­
rible a la tecnología B? 
Su rentabilidad económica, sus efectos sobre el medio ambiente, 
su contribución al empleo, la posibilidad de adaptar dicha tecnología en 
relación al medio económico y social, etc. Tales son algunos de los criterios 
mencionados habitualmente, aunque sólo el primero es de uso permanente 
y decisivo. 
Entonces la selección de tecnología puede dar resultados diferentes 
según se tomen o no en cuenta los efectos sobre el empleo, la balanza de 
pagos, etc., criterios que la racionalidad privada ha ignorado en sus eva­
luaciones. También está hoy claro para muchos que cuando es el Estado 
quién evalúa, no puede ignorar ciertos criterios significativos como los 
efectos de cada tecnología sobre el empleo, las exportaciones, el uso de 
divisas para importar materias primas o bienes de capital, la capacitación 
de la mano de obra y en general la transferencia de tecnología, etc. 
Pregunta: ¿ Considera usted que la evaluación de tecnología contritruye 
de algún modo a la regulación del proceso de importación 
de tecnolof!Ía? Explique. 
Solución a la pregunta. 
La evaluación de la tecnología importada, particularmente aquella 
vinculada a los grandes proyectos de inversión, obligaría a estudiar con 
mayor profundidad el conjunto de alternativas tecnológicas, a definir 
claramente los criterios con base en los cuales se efectúa la selección y a 
elegir una tecnología particular en función no sólo de su impacto en la 
rentabilidad del proyecto, sino además, en el desarrollo de una capacidad 
científica y tecnológica autónoma. 
Lección 8: ¿Qué es laevaluación 
privada de la 
tecnología ? 
La evaiuación de tecnología debe realizarse incorporada en proyectos 
de inversión. Por tanto, es conveniente ver su factibilidad. 
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Para mirar la factibilidad o rentabilidad de un proyecto es necesario 
que definamos previamente algunos conceptos, como: valor presente, 
valor futuro, valor del dinero en el tiempo. 
Ejemplo: 
Si Pedro presta a Juan $1.000 durante 4 años a una tasa de interés 
compuesto del 30% anual, ¿cuánto recibirá Pedro al final del año 411? 
¿O en otras palabras, $1.000 de hoy a cuánto equivaldrían dentro 
de 4 años? 
A esos $1.000 de hoy los llamamos valor presente y a la cantidad que 
don Pedro recibirá en el año 411 lo llamamos valor futuro. 
¿Cómo calcular este valor futuro dado el valor presente y la tasa de 
interés? Mediante una fórmula sencilla, así: P = capital presente, 
f = capital futuro, i = tasa de interés, n = N11 de años. Entonces f = 
1.000 (1 + 0.30)4 = 2.856. Así mismo, para hallar P dado f, utilizamos la 
fórmula 
p = F ( 
1 
(1 + i)n
¿Ahora, cómo se mide el valor del dinero a través del tiempo? 
A través de la tasa de interés, que es aquella rentabilidad de equilibrio 
alrededor de la cual se sitúan los diferentes papeles-valores (acciones, 
bonos, certificados) en una economía. 
Para visualizar los flujos monetarios de un proyecto (ingresos y 
egresos), se usa la representación gráfica, así: Sobre un eje horizontal 
que mide el tiempo se indican con flechas hacia arriba los ingresos y con 
flechas hacia abajo los egresos. 
En el ejemplo anterior: desde el punto de vista del prestamista. 
$2.856 (ingresos) 
1 2 3 4 5 tiempo (años) 
$ l. 000 (egresos) 
Tratemos ahora de evaluar la rentabilidad de un proyecto cualquiera. 
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Ejernplo: 
Una empresa necesita adquirir un equipo para mecanizar algunas 
actividades que se han vuelto inmanejables manualmente. Después de 
analizar algunas propuestas diferentes, concluye que hay dos alternativas 
de adquisición de equipos que prestan satisfactoriamente el servicio 
requerido. 
Alternativa 1: El equipo cuesta $200.000 tiene una vida útil de 5 años y 
produce utilidades netas anuales de $90.000. 
Alternativa 2: El equipo cuesta $300.000, tiene una vida útil de 5 años y 
produce utilidades netas anuales de $120.000. 
l. 
----$90.000---
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¿Ahora, cómo saber cuál de las dos alternativas es la más conveniente 
para el empresario? 
Debemos escoger un método que nos permita comparar ingresos y 
egresos en un mismo punto del tiempo, frente a las dos alternativas. A 
este método lo llamamos cálculo del Valor Presente Neto (VPN) y consiste 
en calcular la diferencia entre los ingresos y los egresos del proyecto, 
tomados como valores presentes (al inicio de proyecto) a una tasa de interés 
dada así: 
VPN = VPN (Ingresos) - VPN (Egresos); y si VPN > O entonces 
el proyecto es rentable, en caso contrario, no lo es. 
Supongamos una tasa de interés del 30% para ambas alternativas 
y calculemos sus respectivos VPN. 
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VPN (1) = VPN (Ingresos) - VPN (Egresos) 
= llevar cada ingreso de $90.000 al punto cero - 200.000 (que están 
en el punto cero). 
= 90.000 --+--+-+--+-, -- - 200.000,,.19.201 ( 
1 1 1 1 1
) 
(1.30)1 (1.30)2 (1.30)3 (1.30)4 (1.30)5 
VPN (2) = VPN (Ingresos) - VPN (Egresos) 
= 120.000 [ � ---] - 300.000 
n = 1 (1 + i)n 
-7.731
Entonces VPN (1):::=::=- VPN (2), por tanto la alternativa 1 es preterible 
a la alternativa 2. 
Cuando este análisis se hace utilizando precios de mercado para los 
costos y beneficios, es decir aquellos precios determinados por la oferta 
y la demanda, decimos que es un análisis de costo beneficio en términos 
privados. 
Además la inversión de capital en estas alternativas sólo tiene sentido 
en la medida en que se obtengan ganancias a través de la producción y 
distribución de bienes. Este es pues, el objetivo fundamental del análisis 
de inversión en términos privados: la rentabilidad económica. 
Hablamos de evaluación privada de tecnología cuando el análisis 
costo beneficio se hace en términos privados, o sea utilizando precios de 
mercado para los costos y beneficios del proyecto. Con base en este análisis 
el empresario calcula la rentabilidad privada de las distintas alternativas 
tecnológicas y selecciona aquella de más alto lucro. 
Pregunta: ¿La evaluación privada de tecnología contribuye a mejorar la 
capacidad nacional para negociar las tecnologías importadas? 
Solución a la pregunta. 
En la evaluación privada de tecnología el criterio básico para medir 
la bondad de un proyecto es la rentabilidad privada. De esta forma se 
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desencadena una competencia entre empresarios nacionales, llevando 
la tecnología al campo de los privilegios monopólicos, como los que son 
otorgados por las patentes u otros conocimientos secretos, en vez de plantear 
la competencia en la calidad de la mano de obra o en la reducción de los costos 
de producción mediante aplicaciones de ingeniería industrial. Obviamente 
esta actitud provoca un aislamiento de los empresarios respecto a otros 
empresarios del mismo sector o del país, lo cual a su vez produce un debili­
tamiento en la capacidad de negociación del país. 
Lección 9.- ¿Qué es laevaluación 
social de tecnología? 
A los grandes proyectos Estatales de producción de bienes se les 
acostumbra evaluar socialmente; no es apropiado calificarlos de acuerdo 
con la rentabilidad privada porque sti utilidad es de carácter sodal. 
Para hacer evaluación social de proyectos se busca, en la etapa de 
formulación, incluir los beneficios y costos sociales que resulten de su 
realización. Se entiende por beneficios sociales los efectos favorables 
del proyecto, es decir, todo lo que beneficie a algún sector de la comunidad; 
y por costos sociales a todos los gastos e inversiones que se efectúan en dicho 
proyecto y los efectos negativos o perjudiciales del mismo. Este es el prin­
cipio general. Al decir sociales, estamos abandonando el criterio privado, 
donde también se analizan los beneficios y costos asociados a diferentes 
alternativas, pero desde el punto de vista de la empresa, es decir, desde 
el punto de vista de la rentabilidad del capitalista. 
Puede ser relativamente sencillo identificar (en términos cualitativos) 
las repercusiones sociales de un proyecto; las dificultades aparecen cuando 
se trata de cuantificar tales repercusiones. Sin embargo, la cuantificación 
es necesaria si se quiere hacer una evaluación del proyecto sobre bases 
aceptablemente objetivas. 
Cabe observar aquí que los diferentes beneficios de un proyecto que 
puedan ser cuantificados, posiblemente queden expresados en unidades 
distintas, por ejemplo: que el proyecto provee tantos empleos adicionales, 
que mejora en tal porcentaje el ingreso de tal sector, que el grado de conta­
minación resultante de la realización del proyecto es éste o aquél, etc. 
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Por tanto, es necesario reducir todos estos beneficios a una unidad común, 
la unidad monetaria en la cual están expresados los costos. 
¿Y cómo expresar beneficios y costos en términos de una unidad mone­
taria común? 
A diferencia de la evaluación privada donde utilizábamos los precios 
de mercado (aquellos determinados por la oferta y la demanda), en la 
evaluación social no podemos tomar estos precios como referencia para 
hacer la evaluación, porque ellos no reflejan el verdadero valor de las 
mercancías para la economía de un país, ya que obedecen a condiciones 
muy diferentes, tales como condiciones monopólicas, falta de información, 
intervención estatal, etc. 
Entonces en la evaluación social utilizamos los llamados precios de 
cuenta o costo de oportunidad de un recurso, que es lo que se pierde por no 
usarlo en otro proyecto más rentable. 
Obviamente, nosotros no vamos a calcular estos precios ya que ello 
requeriría de unas estimaciones complicadas que no corresponden a nuestros 
objetivos inmediatos. Pero si debemos tener muy claro, que ellos reflejan 
lo que realmente le cuesta a la economía del país producir una mercancía. 
En la medida en que hayamos resuelto los problemas anotados, en 
relación con la cuantificación de los beneficios y los costos sociales de los 
proyectos sociales, tendremos, para cada uno de ellos, un conjunto de 
beneficios y costos a lo largo de su vida útil. 
Ahora, para mirar la rentabilidad del anterior esquema de ingresos 
y egresos nos valemos del método del VPN (Valor Presente Neto de los 
beneficios - Valor Presente Neto de los costos), pero utilizando como tasa 
de interés una tasa que denominamos tasa de actualización social, que 
sería una medida de la manera como la sociedad valora los beneficios y 
costos a lo largo del tiempo. 
No existe un procedimiento objetivo para determinar la tasa de 
actualización social de la economía. El problema de la selección de una tasa 
de actualización está necesariamente ligado a los objetivos de desarrollo 
económico y social propuestos. 
Teniendo ya todos estos elementos (costos y beneficios expresados 
en sus respectivos precios de cuenta y la tasa de actualización social) 
podemos hacer el análisis costo-beneficio en términos sociales para diferentes 
alternativas tecnológicas consideradas, lo que nos permitirá escoger la 
alternativa que sea óptima socialmente. 
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A este proceso le llamamos evaluación social de tecnología. 
Estos son algunos de los criterios utilizados en la formación de los 
precios de cuenta para comparar las diferentes alternativas tecnológicas: 
a. Situación de desempleo reinante en el país. Si hay alto desempleo
el precio social de la mano de obra será cero o cercano a cero.
b. Efectos contaminantes o mejoradores del medio ambiente, llamadas
externalidades, que tienen un costo o un beneficio.
c. Situación de la balanza de pagos de un país, o sea la abundancia o
escasez de divisas, lo que influye en la determinación del precio social
de la misma, o tipo de cambio.
d. Horizonte de planeación del país. Si sólo se preocupa de lo que ocurra
en los próximos 4 años, equivale a decir que los beneficios obtenibles
a más largo plazo son considerados secundarios, lo que conlleva a
aceptar una tasa de actualización social muy alta, pues son las tasas
altas las que acercan rápidamente a cero los beneficios futuros dis­
tantes del momento actual.
Pregunta: ¿ Qué ventajas y desventajas le encuentra usted a la evaluación 
sor,ial de tecnologíá? Mencione algunas. 
Solu�ión a la pregunta. 
Miremos las desventajas: 
a. Para llegar a la estimación de los costos en términos de los precios de
cuenta hay que contar con una buena planificación económica, para
poder así determinar el mejor uso alternativo de los recursos pro­
ductivos.
b. La cuantificación de los beneficios encuentra serios obstáculos en los
planes de desarrollo, ya que en un momento dado un gobierno puede
hacer un mayor énfasis en el empleo que en la distribución de la riqueza,
pero en el siguiente gobierno estos objetivos pueden ser recortados
o cambiados (los planes de desarrollo, en teoría, abarcan un período
de cuatro años, pero en la práctica sólo alcanzan a funcionar durante
dos años).
c. El mismo problema anterior enfrenta la determinación de una tasa
de actualización social.
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Veamos ahora las ventajas, al hacer una buena estimación de los 
costos, beneficios y de la tasa de actualización, tendríamos que: 
Es posible.definir ciertos comportamientos tecnológicos en cada sector, 
acerca del tipo de materiales, equipos y mano de obra, que resulta más 
conveniente para asegurar que los recursos alcanzaron a satisfacer 
las necesidades nacionales. 
La utilización de costos y beneficios sociales, permitirían un uso más 
racional de la tecnología. 
\ 




En la literatura el concepto de tecnología apropiada se asocia a todos 
aquellos esfuerzos por revalorizar y mejorar las formas más sencillas que 
tradicionalmente se han empleado para producir. Es decir, que aún las 
sociedades más atrasadas han dado respuestas tecnológicas (por elementales 
que éstas sean) apropiadas a sus necesidades más urgentes, a los recursos 
disponibles y al estado de avance del conocimiento. 
El concepto popularizado de tecnologías apropiadas se asocia con 
ideas como pequeña empresa, sector artesanal, productos autóctonos o 
folclóricos, equilibrio ecológico, uso intensivo de mano de obra. Esta es 
la concepción que el norte desarrollado ha tratado de difundir sobre el 
concepto, por lo cual ha sido criticado como colonialista, ya que animaría 
a los países del sur a dedicarse a estas tecnologías pastoriles o bucólicas, 
sin preocuparse de entrar al mundo de finales del siglo XX, caracterizado 
por un impresionante salto en el desarrollo tecnológico liderado por la micro­
electrónica y la biotecnología. 
Lo anterior no significa que las tecnologías pastoriles no tengan una 
importante función que jugar en un país subdesarrollado y con una pésima 
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distribución del ingreso. Pero no todo el esfuerzo tecnológico del país se 
puede concentrar en estas tecnologías.Hay que estar también en el presente 
y en el inmediato futuro. Un país pobre también debe usar en algunos 
casos tecnologías automatizadas. 
Si el país tuviera una muy igualitaria distribución del ingreso, 
probablemente todas las regiones y todos los sectores usarían tecnologías 
similares. Hablaríamos entonces, de una cierta uniformidad tecnológica 
o monismo tecnológico. Pero una injusta distribución del ingreso obliga
a emplear tecnologías de muy diferentes generaciones, desde el arado
de bueyes hasta el moderno tractor, desde el telar manual hasta el robotizado.
Este pluralismo tecnológico persiste por la muy diferente dotación de
capital, que tienen las diferentes clases sociales.
El movimiento en favor de las tecnologías apropiadas (versión del 
hemisferio norte) acepta como dada una distribución del ingreso y ante 
las condiciones de explotación o de pobreza de grandes contingentes, trata 
de buscar aumentos marginales de productividad, modernizando viejas 
tecnologías basadas en la física de los siglos pasados. Es un movimiento 
conservador, aunque motivado por razones humanitarias en favor de los 
grupos más bajos de la pirámide económica. 
Hay otro concepto de tecnología apropiada que no insiste en lo pastoril, 
ni en lo "pequeño que es hermoso". Para esta corriente la tecnología 
apropiada es aquella que aplicada en un determinado proyecto hace 
máximo el Valor Presente Neto (VPN) del mismo, cuando los costos y 
los beneficios están dados por sus precios sociales. 
Si se usan los precios sociales en vez de los privados, ya no interesa 
privilegiar el empleo generado por una determinada tecnología, ya que el 
beneficio social del empleo ha sido tomado en cuenta para calcular su 
precio social. El método de la evaluación social de proyectos es lo más cercano 
que se ha inventado para una verdadera definición de cuál es la tecnología 
más apropiada para un producto y escala de producción definidos. 
¿Se usa el método de evaluación social para determinar cuáles son las 
tecnologías apropiadas? No, no se usa, porque en nuestros países las deci­
siones tecnológicas las toman los empresarios y no los gobiernos. Para aquellos 
el concepto de tecnología apropiada no es pertinente. Ellos buscan la 
tecnología que haga máximo el Valor Presente Neto (1¿PN) del proyecto, 
pero medido a precios de mercado o precios privados. 
Pregunta 1: ¿ Cuál de las siguientes tecnologías consúiera usted más 
apropiada o adecuada para Colombia? ¿Por qué? 
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a. Tecnología intensiva en bienes de capital.
b. Tecnología intensiva en mano de obra.
c. Una tecnología que combine el capital y el trabajo de acuerdo
con la escasez del primero y la abundancia del segundo.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 2: ¿ Cree usted que las tecnologias foráneas se adecúan a las 
condiciones locales de los países subdesarrollados? 
Solución a las preguntas. 
l. Todas las anteriores, ya que la tecnología más apropiada será en
algunos casos de alta intensidad de capital y en otros casos de alta
intensidad de trabajo; pero siempre tomando en cuenta ]a disponi­
bilidad de nuestros insumos y sus costos sociales respectivos. Entonces
la tecnología apropiada será aquella que es más eficiente entre todas
las alternativas existentes.
2. Las tecnologías foráneas no se adecúan a nuestras condiciones
socio-económicas. Veamos algunas razones:
a. La escasa capacidad de investigación dificulta la adaptación
y adecuación de esas tecnologías.
b. Utilizan en forma excesiva el factor escaso (capital) y muy poco el
factor abundante (trabajo).
c. Factores psicosociológicos inducen al empresario nacional a
importar la "técnica más moderna" sin considerar su costo.




LA CREACION DE TECNOLOGIA 
Lección 1: ¿Cómo se crea hoy 
la tecnología? 
Veamos primero en qué consiste la creac10n de tecnología, para 
después estudiar la forma como ella es creada hoy en día. 
Por creación de tecnología entendemos todos aquellos esfuerzos 
científicos y técnicos dirigidos a la obtención de conocimientos nuevos 
en la esfera de la producción, sean ésto� de significación "mayor" o "menor" 
desde el punto de vista de su contenido innovativo. La creación de tecnología 
comprende: 
a. Trabajos exploratorios relacionados con la expectativa de que el
conocimiento obtenido por ellos tendrá uso en la producción.
b. Trabajos de desarrollo "mayor" dirigidos a la formulación de pro­
piedades centrales de un proceso productivo o un nuevo producto.
c. Trabajos de desarrollo "menor" dirigidos hacia el logro de mejoras
y adaptaciones de procesos y/o productos.
¿Cuál de las formas antes descritas para la creación de tecnología
utiliza su empresa? 
Hablemos ahora de la forma como es creada la tecnología en la ac­
tualidad. 
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La orientación general que sigue la transformación del conocimiento 
científico-técnico y su incorporación en bienes y servicios socialmente 
útiles o inútiles o incluso perjudiciales, está moldeada por las demandas 
sociales, las que a su vez están influidas substancialmente por el aparato 
publicitario de los grandes productores. 
Puede decirse que el desarrollo de la ciencia presenta una variedad 
de opciones de conocimiento, de las cuales las fuerzas sociales dominantes 
seleccionan aquellos aspectos de interés directo para ellas, a fin de trans­
formarlos en tecnología basada en descubrimientos científicos. 
En esta forma, en contra de los posibles beneficios de la ciencia y la 
tecnología para el desarrollo (derrotar enfermedades, mejorar la produc­
tividad, inventar nuevos materiales y, en general, superar las restricciones 
naturales), es necesario tener en cuenta las limitaciones por la forma como 
la ciencia y la tecnología están insertas en un orden mundial poco preocu­
pado por las necesidades básicas de las grandes masas de pobres y mar­
ginados de los países en desarrollo. 
Debe reconocerse que los objetivos principales de los avances cien­
tíficos y tecnológicos en las naciones desarrolladas están dirigidos hacia 
el "mejoramiento" de los medios de destrucción (producción de armamentos) 
y al aumento del consumo suntuario. 
Además, el progreso tecnológico en los países desarrollados ha ido 
acompañado de un rápido proceso de concentración, hasta el punto que las 
grandes empresas privadas y agencias gubernamentales dominan las inver­
siones en investigación y desarrollo. Por esta razón, la tecnología basada 
en la ciencia está siendo usada como instrumento de dominación por los 
países desarrollados. 
Por consiguiente, los países subdesarrollados se enfrentan ante una 
falta de opciones tecnológicas adecuadas. Casi toda la tecnología de que 
se dispone en el mundo actual se ha creado en los países desarrollados. 
Se ha estimado que el 98% del gasto mundial en investigación y desarrollo 
se efectúa en los países desarrollados. Por otra parte, el 2% que gastan 
los países subdesarrollados muchas veces es mal utilizado, ya que se dedica 
a trabajos de investigación que guardan poca relación con las necesidades 
más apremiantes de la región. 
Concluyendo, la creación de tecnología es hoy en día una actividad 
económica que emprenden principalmente grandes empresas trans­
nacionales, encaminadas a incrementar sus beneficios. Así pues, las 
tecnologías se crean a la luz de las condiciones económicas del lugar y el 
momento en que se desarrollan. Y dadas las enormes diferencias económicas 
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entre los países desarrollados y los subdesarrollados, se deduce que las 
características de las nuevas tecnologías con frecuencia serán inadecuadas 
para estos últimos. 
Pregunta: ¿ Cómo afecta esta forma de crear tecnología a los países 
subdesarrollados? 
Solución a la -pregunta. 
Las necesidades que genera la creación de tecnología hoy en día dentro 
de los países desarrollados, poco tienen en común con las de los países sub­
desarrollados; por ejemplo, tecnologías que requieren grandes cantidades 
de capital, producción en gran escala y mano de obra altamente calificada, 
no se adaptan a las necesidades que prevalecen en los países subdesarro­
llados. Así mismo, el curso actual de la investigación cie'ntífica y tecnológica 
en los países desarrollados tiende hacia la creación de nuevos materiales 
industriales que sustituyen las materias primas y otros productos primarios 
que importan de América Latina. 
En resumen, la ciencia y la tecnología tienen el potencial para contribuir, 
tal vez más que otro factor, a superar las condiciones de subdesarrollo. 
No obstante, las estructuras actuales de las actividades científicas y 
tecnológicas tanto en los países desarrollados como en los países subdesa­
rrollados son tales que parecen reforzar las condiciones del subdesarrollo. 
Lección 2: ¿ Qué es la 
investigación básica 
o fundamental?
La investigación básica es aquella que es emprendida para incrementar 
el conocimiento científico, sin un objetivo práctico. No toda investigación 
científica procura el conocimiento objetivo. Así la lógica y la matemática 
son conocimientos sistemáticos y verificables, pero no son objetivos, no 
nos dan información sobre la realidad: simplemente no se ocupan de los 
hechos. 
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Los resultados de la investigación básica o fundamental no son gene­
ralmente vendibles y se suelen publicar en revistas científicas o circulares 
entre colegas interesados. En ocasiones, la investigación básica es secreta 
por razones de seguridad. Veamos algunos ejemplos de investigación básica: 
El descubrimiento de una partícula atómica. 
El estudio de las causas que originan los terremotos. 
El descubrimiento de nuevas estrellas en el cosmos. 
Existen dos clases de investigación básica o fundamental: 
a. Investigación fundamental no orientada: en ésta, el interés del inves­
tigador es el que determina el tema estudiado.
b. Investigación fundamental orientada: en ésta, la organización que
emplea al investigador normalmente dirige su trabajo hacia un campo
de interés científico, económico o social, presente o potencial.
Existe controversia entre especialistas iatinoamericanos si nuestros 
países deben gastar en investigación básica y en qué proporción, con 
respecto a otro tipo de investigaciones que proponen objetivos prácticos 
y específicos. 
Algunos opinan que no hay necesidad de hacer investigación básica, 
pues para resolver los problemas del subdesarrollo es suficiente la ciencia 
existente. Otros opinan que sí es necesaria, ya que no puede haber buena 
tecnología sin buena ciencia y que determinadas soluciones que los países 
desarrollados han dado a sus problemas sociales no son aplicables a los 
subdesarrollados, los que necesitan de otros conocimientos para encontrar 
soluciones adaptadas a sus necesidades. 
Los que opinan que no hace falta la investigación básica, argumentan 
que, salvo raras excepciones, los planes de investigación no guardan 
ninguna relación con las necesidades de la industria, o con los problemas 
generales del desarrollo económico de los países subdesarrollados. La 
investigación básica que se hace en nuestros países está más al servicio 
de lo que interesa en el norte, que lo que interesa en el sur. 
La investigación básica o fundamental es conveniente cuando ella 
está orientada por objetivos determinados. Por ejemplo, las investigaciones 
sobre el uso social de los ecosistemas, la química de los productos natu­
rales, la identificación de nuevas plantas y animales útiles en la Segunda 
Expedición Botánica. Pero es un lujo en países subdesarrollados, cuando 
se hace sin objetivos concretos y sin buscar (aún a largo plazo) resultados 
prácticos. 
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Pregunta 1: Mencione algunos eJ·emplos de investigación básica. 
Pregunta 2: ¿Considera usted que en nuestro pa'ÍS la investigaci6n básica 
está orientada más hacia la especulación teórica que hacia 
los resultados prácticos ? 
Solución a las preguntas. 
,
> 
l. En general las investjgaciones en el campo de la astronomía:
Si hay o no vida en los planetas 
- Las irregularidades del movimiento de los planetas.
Las investigaciones dentro de las ciencias exactas: matemática, física, 
química, etc. Por ejemplo: 
El origen del número 1T = 3,1416 
Las consecuencias de la falta de gravedad sobre los seres humanos 
en el espacio. 
La radioactividad de ciertos minerales. 
2. En nuestro país y en casi todos los países subdesarrollados la inves­
tigación básica tiene lugar principalmente en las universidades o
en institutos relacionados con ellos o con organismos estatales. En la
mayoría de los casos, la investigación básica se ha desarrollado como
apéndice de la investigación universitaria de carácter especulativo,
como una forma de complementar la enseñanza teórica, más que con
la intención de atender directamente las necesidades económicas y
sociales. Además, como los sectores productivos no solicitan los servi­
cios de los científicos dedicados a la investigación básica, éstos se
orientan hacia la comunidad científica internacional, con lo cual
descuidan las necesidades locales de investigación y se dedican a la
ciencia universal.
Lección 3: ¿Qué es la 
investigación 
aplicada? 
La investigación aplicada es emprendida para obtener un nuevo cono­
cimiento científico o técnico, con una meta u objetivo práctico. 
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La investigación aplicada se realiza para determinar posibles usos 
para los hallazgos de la investigación fundamental o para determinar 
nuevos métodos o modos de conseguir objetivos específicos y predeterminados. 
A diferencia de la investigación básica, la investigación aplicada 
está interesada en sucesos y procesos relacionados con lo inmediatamente 
útil y no con la elaboración de teorías y formulación de conceptos. Veamos 
un ejemplo: 
En el Centro Experimental "Gaviotas" se reunió un grupo de tecnólogos 
para diseñar calentadores de agua con energía solar. Ellos partieron de un 
resultado obtenido a través de ia investigación .básica o fundamental: si 
la energía del sol se concentra o se "almacena" se pueden producir enormes 
aumentos en la temperatura del área donde se concentran los rayos solares. 
Utilizando este resultad.o el grupo de tecnologos logró diseñar los calen­
tadores de agua con energía solar que hoy en día se utilizan en algunas 
regiones del país (Urbanización Valle de Aburrá, en Medellín). 
Entonces, mientras el investigador puro busca publicar y su carrera 
se -mide por el número y prestigio de sus publicaciones, el investigador 
aplicado guarda celosamente los resultados de su investigación, ya que se 
pueden constituir en una venta monopólica potencial para él o .para la 
empresa en que investiga. 
Si contáramos con la organización -de proyectos específicos de acuerdo 
con las necesidades de la economía del país y de la población, sería posible 
orientar la investigación aplicada hacia fines de interés social, evitando 
así el aislamiento de la comunidad científica. De esta forma, la ciencia y 
la tecnologia podrían contribuir al desarrollo del país mediante innova­
ciones específicas, tales como nuevos productos o de mejor calidad, in­
crementos en la productividad y la adopción de procesos productivos que 
generen más empleo o que utilicen recursos nacionales. 
Pregunta 1: Mencione algunos ejemplos de investigación aplicada. 
Pregunta 2: ¿Se pueden considerar la investigación básica y la investi-
gación aplicada como opuestas? 
Solución a las preguntas. 
l. He aquí algunos ejemplos:
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El esfuerzo que se está realizando Para descubrir una vacuna 
contra el SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida). 
Utilización de recursos vegetales poco conocidos o subutilizados 
en los campos de la salud, la alimentación y la industria en general. 
2. Entre \a investigación básica y la investigación aplicada hay una
acción recíproca. La investigación básica da el fundamento científico
para resolver problemas prácticos ·Y la investigación aplicada nor­
malmente plantea interrogantes a la investigación básica: aportando
nuevos hechos a la teoría formulada en la investigación básica, aclarando
conceptos, poniendo a prueba las teorías formuladas, etc.
Lección 4: ¿ Qué es el desarrollo 
experimental? 
El desarrollo experimental es la actividad que utiliza resultados 
obtenidos en la investigación básica, en la investigación aplicada y cono­
cimientos empíricos, y trata de producir nuevos matel'iales, procesos 
productivos o equipos para mejorar los existentes, en escala industrial. 
Veamos un ejemplo de desarrollo experimental para introducir un 
nuevo producto al mercado. 
Ejemplo: 
En el IIT a través de investigación aplicada se obtuvo una nueva 
fórmula para elaborar un tipo de pan con harinas compuestas (arroz, yuca 
y maíz), el cual tenía costos de producción más bajos, ya que estos cereales 
eran más baratos que el trigo importado, el cual era reemplazado en un 
20% por los otros cereales. Cuando esta fórmula de la harina se introdujo 
al mercado no contó con aceptación por parte de los panaderos, aunque el 
pan era excelente en sabor y presentación. Falló algo en el desarrollo 
experimental, quizá la mezcla de las harinas complicaba el proceso de 
producción. 
'A este conjunto de actividades necesarias para que del simple prin­
cipio tecnológico (en nuestro caso, cómo se elabora el pan) se pase a la 
introducción comercial exitosa de un nuevo tipo de pan con harinas com­
puestas (innovación), lo llamamos DESARROLLO EXPERIMENTAL. 
El ejercicio de estas actividades contribuye a formar una capacidad 
de ingeniería, de supervisión y de investigación que es sumamente im-
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portante para copiar o adoptar un producto o una tecnología extranjera 
·a las condiciones locales.
Los japoneses, por ejemplo, cuando podían copiar la tecnología de 
otros países, compraban dicha tecnología por un tiempo determinado (una 
sola vez). Normalmente al término del contrato habían logrado copiar y 
asimilar la tecnología involucrada, e incluso en muchos casos, la supéraban 
mediante modificaciones realizables a través de su propio desarrollo 
experimental. 
Pregunta: Mencione un ejemplo en el que estén comprendidos los con­
ceptos de: investigación básica, investigación aplicada y 
desarrollo experimental. 
Solución a la pregunta 
Investigación básica: determinación de aminoácidos esenciales y no 
esenciales en el maíz. Investigación aplicada: producción de nuevas varie­
dades de maíz (opacas), en la que la proporción de aminoácidos esenciales 
en relación a no esenciales sea más alta, con lo cual mejora el valor nutri­
cional (proteínico) del grano. Desarrollo Experimental: procedimiento 
para trillar y cocinar el maíz opaco, de modo que ambos procesos se realicen 
en forma similar a los del maíz tradicional (Esta tercera etapa falló en la 
investigación realizada por el ICA en la década pasada). 
Lección 5: ¿En qué se diferencia 
un invento de una 
innovación? 
Para entender la diferencia entre invento e innovación, describamos 
brevemente el proceso que se sigue normalmente* para realizar innova­
ciones tecnológicas. 
* El proceso de innovación tecnológica no necesariamente parte de la investigación, puede resultar: de una
observación fortuita, un descubrimiento inesperado, una intuición, etc.
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INVESTIGACION 
BASICA Y APLICADA 






¿Entonces, qué entendemos. por invención? 
Invención es la reducción a términos prácticos de una idea; o también, 
el descubrimiento o la creación de algo nuevo. Así por ejemplo: 
La bicicleta aerodinámica, que sigue el mismo principio de movimiento 
por pedales, pero el conductor está dentro de una cabina que le per­
mite manejar con más comodidad. 
El uso de robots para actividades sencillas, mecánicas o repetitivas 
dentro de los procesos de producción; incluso, en actividades como 
las desempeñadas por una recepcionista. 
Todas estas ideas expresadas en términos prácticos representan 
INVENCIONES. 
¿Ahora, qué entendemos por innovación? 
Es la extensión de una invención a la escala industrial, o sea la apli­
cación de los resultados obtenidos en la invención en productos y procesos 
concretos. Es el desarrollo experimental de la invención. 
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Por tanto, entre la invención y la innovación está el desarrollo expe­
rimental, que es lo que permite que los descubrimientos nuevos puedan 
introducirse o no en el mercado de forma exitosa, a través de productos 
o procesos.
Resumiendo, la innovac10n es la introducción comercial exitosa de 
productos o procesos nuevos o mejorados (inventos) al mercado. 
Pregunta 1: Mencione algunos ejemplos de innovaciones. 
Pregunta 2. ¿De la invención siempre se pasa a la innovación? Explique. 
Solución a las preguntas. 
l. El televisor en color, el betamax, las comunicaciones a larga distancia,
los servicios bancarios automatizados.
2. Para que haya innovación es necesario la solución de todos los problemas
que dificultan la entrada al mercado de la invención, como: los gustos
y preferencias de la población, la estructura económica financiera,
los mecanismos de comercialización, etc. De ahí que muchas inven­
ciones no lleguen nunca a innovaciones, sea porque se quedan en el
accidentado camino de su introducción comercial, sea porque las
empresas que las producen las retienen para no poner en peligro la
tecnología existente.
Lección 6: ¿De qué factores 
depende el proceso 
de innovación? 
En la lección anterior· definíamos la innovación como la introducción 
comercial exitosa de productos o procesos nuevos o mejorados al mercado. 
¿De qué depende entonces, tal introducción? Por una parte de las nece­
sidades reales que la empresa tenga de innovar y por otra, de las limita­
ciones que las condiciones económicas del país le impongan. 
Entre otras, las principalés fuentes impulsoras de la innovac10n 
son: la escasez de materias primas y equipos, la mayor o menor disponibi-
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lidad de mano de obra calificada, el cambio de importaciones por produc­
ción nacional (sustitución de importaciones), etc. 
Gran parte del desarrollo tecnológico nacional se ha hecho de modo 
espontáneo, nada planificado. Algunas industrias han innovado o por 
exigencias de sus clientes, o porque han debido soportar una dura com­
petencia, o porque era necesario reducir costos a través de la incorporación 
de tecnologías más ahorradoras de recursos. 
Ahora bien, todas esas fuentes impulsoras de la innovación encuentran 
obstáculos en este camino, tales como;_,/ 
a. De carácter socio-cultural:
el predominio de actitudes rutinarias, 
- la falta de agresividad empresarial.
b. De carácter económico:
la existencia de mercados monopolizados, 
- rígidos mecanismos de comercialización (falta de crédito)
c. De carácter financiero:
la escasez de capitales de riesgo, 
- inequitativa distribución del crédito.
d. De carácter científico:
Relacionados básicamente con una infraestructura científico-tec­
nológica débil o inexistente.
Entonces, si por un lado se presenta la necesidad de innovar, por
otro hay una serie de dificultades para llegar a ello. Por lo tanto, estas 
condiciones a favor y en contra de la innovación son las que determinan 
las posibilidades efectivas de innovación dentro de las empresas. 
Conocidas estas condiciones, usted ya está en capacidad de responder 
a las preguntas siguientes: 
Pregunta: ¿Ha hecho innovaciones su empresa? Si no ha sido posible, 
explique las razones. 
Pregunta 1: ¿Considera, usted que un país estará más capacitado para 
hacer innovaciones mientras más centros de investigación 
tenga? 
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Solución a la pregunta. 
Hay países que han tenido mucho éxito �n la innovación, mientras que 
otros (con igual o menor infraestructura científico tecnológica) han tenido 
menos. Es ilustrativo comparar Gran Bretafia y Japón; mientras en la 
primera de estas naciones la investigación ha alcanzado un alto nivel de 
creatividad (hasta el punto de ser el segundo país- con más premios Nobel) 
la innovación ha sido relativamente pobre, por razones aparentemente 
derivadas de la estructura empresarial, a la cual· varios autores atribuyen 
la mayor responsabilidad en el deterioro industrial Británico; en cambio, 
en el Japón, donde la investigación, aunque de excelente nivel, es inferior 
a la de Gran Bretafia, la innovación ha superado aparentemente la de 
todos los países del mundo, debido quizás, ·a factores so�ioculturales, 
como el sentido comunitario de los japoneses, en donde todos, altos y bajos, 
teóricos y prácticos, se sienten trabajando para la misma causa. 
Lección 7: La innovación a 
través de las normas 
de calidad 
La función del control de calidad en el desarrollo tecnológico no se 
limita a la de fijar y elevar la calidad de los productos que se elaboran. 
Uno de los principales aportes de esta actividad es la de identificar las 
deficiencias y los problemas tecnológicos que existen en el sector productivo, 
definiendo así requerimientos específicos que puedan dar lugar a actividades 
y esfuerzos de desarrollo tecnológico. 
En múltiples casos se ha constatado que por medio del control de 
calidad se han detectado pvoblemas tecnológicos, a partir' de los cuales 
se han definido y realizado proyectos de investigación en respuesta a
estas necesidades. ...__ 
' 
Por lo tanto, el proceso de innovación no se inicia necesariamente en 
la fase de investigación; ésta última puede ser uno de los resultados de 
otras actividades tecnológicas en la empresa, tales como el control de 
calidad o la asistencia técnica*. 
* Asesoria de técnicos externos a la empresa.
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Además, una parte significativa de las innovaciones que se introducen 
en el sector productivo y que repercuten en un aumento de su productividad, 
son el resultado de "innovaciones menores" que se realizan durante el 
mantenimiento y la operación de las plantas. 
Ejempl-0s: 
Actividades de "trouble shooting" (eliminación de problemas), que 
logra la ide·ntificación de fallas en el proceso productivo, · a fin de 
aportar soluciones de emergencia, para minimizar la interrupción de 
la producción,' impedir o prevenir tales faltas. 
Reparación y reconstrucción de maquinaria. 
Normalización: trabajo encaminado al análisis, inspección y com­
probación de materias primas y productos para fijar patrones de 
mercado. 
En general: todas aquellas actividades que permitan que la innova­
ción surja en la planta, como sugerencias de los obreros, sobre todo en 
aquellos campos en los que se puede innovar sin necesidad de costosas 
investigaciones. 
En los países subdesarrollados, debido a su menor avance tecnológico, 
dichos campos son casi todos. Es cierto que a medida que la tecnología es 
más sofisticada, va siendo más difícil, aunque no imposible, que la inno­
vación surja de la planta. 
Pregunta: ¿ Contribuye más la investigaci6n que la innovación a través 
de las normas de calidad al desarrollo tecnológico del país? 
Solución a la pregunta. 
El proceso de desarrollo cie·ntífico y tecnológico del país involucra 
mucho más elementos que el sitnple fomento a la capacidad de investigación. 
La ciencia y la tecnología no podrán contribuir al desarrollo del país, si 
· no se traducen en innovaciones específicas en el sector productivo. Para
alcanzar estos objetivos las actividades tecnológicas en la planta (control





LA NEGOCIACION DE LA ASISTENCIA 
TECNICA 
Lección 1: ¿ {Jité es la asistencia 
técnica? 
La tecnologfa fluye de los países avanzados a fos países en desarrollo 
a través de una multiplicidad de canales: tecnología desincorporada (libros, 
revistas, planos, dibtyos, especificaciones, películas, etc.), tecnología in­
corporada en máquinas (equipos, piezas, repuestos, etc.) y tecnología 
incorporada en personas (técnicos, expertos o profesionales extranjeros). 
La tecnología también puede ser transferida de los países desarro­
llados a través de la migración de profesionales y técnicos altamente 
calificados a países en desarrollo, con el objeto de acelerar el progreso 
tecnológico de éstos aún de otros países desarrollados; por ejemplo, la 
migración de expertos alemanes en cohetería a los Estados Unidos dió 
un gran impulso a la industria aeroespacial norteamericana. 
Un tipo de esta transferencia consiste en el entrenamiento de nacio­
nales por expertos venidos desde fuera, o el envío de aquellos a centros 
educacionales o de adiestramiento técnico en el exterior. Las modalidades 
anteriores pueden darse mediante acuerdos intergubernamentales, o 
acuerdos privados entre empresas. 
Ejemplos: 
En la Universidad Nacional de Medellín se creó un Centro de Inves­
tigaciones sobre el Carbón, para el cual se confrataron los servicios de 
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un grupo de expertos franceses en la materia. Se les encomendó una 
doble tarea: adelantar investigaciones sobre la explotación minera 
por parte de pequeñ.as empresas en Antioquia y transmitir los resul­
tados de éstas, tanto al Centro de Investigaciones como a las facultades 
de ingeniería, a través de cátedras, éonferencias, publicaciones, etc. 
Programas de intercambio de personal técnico entre SOF ASA y la 
RENAULT, por ejemplo, en técnicas de ensamblaje de motores. 
Convenios de Cooperación Técnica Internaciorial firmados por el SENA" 
con gobiernos extranjeros en industrias del mueble, fundición, trans­
porte, etc. 
La adquisición de tecnología a través de estos canales contribuye a 
la capacitación de la empresa receptora, lo que permitirá, más adelante; 
reemplazar los técnicos,· ingenieros y especialistas proporcionados por la 
empresa proveedora de tecnología. 
A todas estas actividades dedicadas a asesorar y capacitar a de­
terminada entidad en la solución de sus problemas técnicos durante cierto 
período de tiempo, por parte del asesor, las llamamos ASISTENCIA 
TECNICA. 
Llamamos SERVICIOS TECNICOS a aquellos que ofrecen profe­
sionales y expertos relacionados con las distintas etapas de un proyecto 
de inversión, que no implican un proceso de aprendizaje por parte de la 
entidad cliente y que se prestan durante períodos cortos. Entre ellos 
están: 
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Ayudar a la adquisición de información sobre posibles proveedores 
de tecnología, sean nacionales o extranjeros. 
Ayudar a la selección y evaluación de las tecnologías más apropiadas 
para las necesidades· definidas. 
Estudiar las condiciones de mercado, su evolución, canales de distri­
bución, posibilidades de exportación, demanda interna. 
Estudios de localización. 
Asesoría sobre el control de calidad de los productos. 
Asesoría sobre los métodos de selección de personal. 
Supervisión de la� puesta en marcha y la iniciación de las operaciones 
de las instalaciones. 
Reparación, instalación, funcionamiento y mejora de equipos o procesos. 
Pregunta 1: ¿Qué diferencia encuentra usted entre asistencia técnica 
y servicios técnicos? 
Pregunta 2: ¿Será más lucrativo para su empresa adquirir tecnología 
a través de asistencia técnica o a través de servic�os técnicos? 
Solución a las preguntas. 
l. La asistencia técnica se ofrece a través de la transferencia de cono­
cimientos o tecnología; mientras que los servicios técnicos se aplican
directamente por el oferente y no se enseña el uso, ·el funcionamiento
y la aplicación de estos. Un ejemplo de servicios técnicos son los servi­
cios c;le reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo.
2. La adquisición de tecnología a través de asistencia técnica en la medida
en que capacita a la empresa receptora o a su personal, contribuye al
proceso de adaptación y asimilación de tecnología. En cambio la adqui­
sición de tecnología a través de servicios técnicos al no capacitar
de ninguna forma a la empresa receptora o a su personal, no conduce
a un proceso de adaptación y asimilación de tecnología.
Lección 2: ¿ Qué es un consultor 
técnico? 
Es aquella persona o entidad de reconocida trayectoria en su campo, 
contratada por una organización (cliente) para que actúe en su campo 
de especialización. 
¿Por qué las empre¡¡as recurren a los consultoz:es? 
Miremos algunas de las razones: 
a. Posibilid.ad de disminuir el tiempo requerido para la ejecución de
un proyecto determinado.
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b. Posibilidad de obtener evaluaciones y recomendaciones indepen­
dientes ·al funcionamiento interno de la empresa, es decir, una visión
externa de los problemas internos.
c. Posibilidad de vincular los criterios más recientes desarrollados
por las distintas teorías empresariales a las prácticas establecidas
en una empresa.
Los consultores prestan una gran variedad de servicios: de estudio
y proyección, tecnológicos, económicos, de gestión o administración y de 
capacitación. 
Servicios técnicos de estudio y proyecc1on: Los serv1c10s de 
proyección y planificación técnica son los "clásicos" de consultoría, utilizados 
para el establecimiento de una instalación industrial, y pueden incluír: 
estudios de oportunidad y viabilidad 
proyección de las instalaciones 
preparación de pliegos correspondientes al equipo y a los trabajos de 
ingeniería civil. 
Servicios tecnológicos: Se encargan de evaluar y perfeccionar 
los métodos y procesos de producción de una empresa. 
Ejemplos: 
estudios para mejorar las materias primas utilizadas por una empresa 
en su proceso de producción. 
asesoría para el aprovechamiento de subproductos y desechos dentro 
de cada proceso productivo. 
análisis de materias primas y productos mediante prácticas de control 
de calidad. 
Servicios económicos: Básicamente los serv1c10s econom1cos están 
destinados a proyectos que fomenten el crecimiento de la empresa. 
Ejemplos: 
estudios sobre la rentabilidad de determinados proyectos. 
identificación de fuentes de financiación. 
Servicios de gestión o administración: se· refieren a los problemas 
administrativos y operativos que marcan la evolución de las empresas. 
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Ejemplos: 
crear procedimientos para el aprovechamiento óptimo de las insta­
laciones, los empleados y los materiales. 
control, circulación, almacenamiento de materias primas y productos. 
planificación del surtido de los productos y de las estrategias de co­
mercialización. 
Servicios de capacitación: Es frecuente que los consultores se 
ocupen de capacitar al personal de la empresa receptora para que éste 
pueda luego tomar a su cargo los trabajos y hacer funcionar las instala­
ciones cuando los consultores hayan terminado su cometido. Esta capaci­
tación puede ser académica o práctica. 
Pregunta: ¿Solicita su empresa servicios de ccmsultoría? 
¿Cuáles han sido las razones para acudir a ellos? 
¿Qué tipos de servicios de consultoría requiere su empresa 
normalmente? 
Por lo general se piensa que el consultor local debe ocuparse de los 
problemas de industrias pequeñas y medianas. Así mismo, el consultor 
externo, debería ocuparse de problemas más complejos y prestar sus servi­
cios a industrias especializadas. Frecuentemente las actividades de los 
consultores locales se complementan con las de los extranjeros, lo cual 
trae grandes ventajas para éstos, ya que no tiene que pagar salarios muy 
altos al contratar técnicos nacionales. A su vez los consultores locales se 
benefician de este trabajo en grupo con los consultore� internacionales, 
en la medida en que se capacitan y adquieren prestigio. 
Pregunta: ¿Ccmsidera usted que la contratación ,de los servicios de un 
consultor, por parte de su empresa, es conveniente cuando 
se presentan serios problemas técnicos o administrativos? 
Solución a la pregunta. 
El uso inteligente de los servicios de consulta contribuye a un acertado 
diagnóstico de las empresas. Pero es preciso que el receptor de estos servi­
cios controle permanentemente, entre otros aspectos, los siguientes: 
a. Que los servicios de consulta tengan en cuenta el uso de los insumos
ya adquiridos por el empresario (mano de obra, instalaciones, equi-
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pos, etc.) de tal forma que la empresa pueda asimilar la tecnología 
incorporada en dichos insumos. 
b. Que los servicios de consulta contribuyan a la formación y capaci­
tación del empresario y sus empleados.
Lección 3: ¿Qué es una firma 
consultora? 
Un consultor individual es una· persona de amplia experiencia en su 
campo particular de especialización. Muchos consultores individuales 
encuentran que sus tareas tienen que ver con actividades que pertenecen 
al campo de otros consultores y que éstas sólo pueden ser llevadas a cabo 
en forma satisfactoria, mediante colaboración directa de otros especia­
listas. 
Ejemplo: 
Si un arquitecto desea construir una urbanización, necesariamente 
tendrá que recurrir a los servicios de un ingeniero eléctrico o un técnico 
en electricidad para que le diseñe los circuitos eléctricos de la urbanización; 
también necesitará los servicios de un ingeniero civil para que efectúe los 
cálculos relacionados con las estructuras; así mismo, requerirá de los 
servicios de un administrador para que maneje el presupuesto de la obra. 
Entonces, hay ciertas actividades económicas en las que el desarrollo 
científico y tecnológico ha requerido la conformación de empresas o firmas 
para la solución de problemas a gran escala. 
A estás firmas o empresas resultantes de la asociac10n de varios 
consultores independientes las llamamos FIRMAS CONSULTORAS. 
Pregunta: Mencione algunos ejemplos de proyectos u obras que requieran 
de los servicios de una o varias firmas consultoras. 
Las firmas consultoras se dividen en dos grandes grupos: 
a. Las pequeñas firmas establecidas por unos pocos expertos, se espe­
cializan complementándose unos a otros, pero cubren áreas reducidas
de una disciplina particular. Ejemplo: una pequeña firma de consul-
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toria tecnológica donde cualquiera de sus miembros está en capacidad 
de prestar asesoría sobre los diferentes aspectos de la tecnología de 
plásticos. 
b. Entidades medianas que pueden trabajar en varios sectores distintos.
Ejemplos: IIT y FICITEC, Estudios Técnicos, etc., en el campo de
la tecnología industrial: alimentos, materiales de construcción, carbón,
metal mecánico.
En Colombia no hay grandes firmas de consultoría industrial como
Lumus, Kellogs, Arthur D'Líttle, etc. 
Solución a la pregunta. 
Ejemplos de proyectos u obras que requieran fos servicios de una o 
vari'as firmas de consultores. 
Una firma: 
El montaje de un sistema computarizado para manejar la parte admi­
nistrativa de una empresa. 
Asistencia técnica para la adaptación de materias primas nacionales 
a un proceso adquirido en el exterior. 
Varfas firmas: 
La construcción de una central hidroeléctrica. 
La descontaminación del Río Bogotá. 
La construcción del tr'en Metropolitano de Medellín. 
Lección 4: Las cláusulas 
principales de un 
contrato de 
asistencia técnica 
: Los contratos de tecnología se dividen en tres grupos: contrato de 




Tanto los contratos de asistencia técnica como los de servicios técnicos, 
no incluyen elementos de propiedad industrial (patentes, marcas, modelos) 
know-how, ni cláusulas de confidencialidad. En cambio los contratos de 
licencia incluyen la cesión de elementos de propiedad industrial, know-how, 
y se caracterizan por las cláusulas de confidencialidad: 
Veamos esta clasificación en un cuadro sinóptico: 
CONTRATOS DE
¡
= I�:::���í:�e diseño e interventoría 
- Estudios tecnológicos 
SERVICIOS TECNICOS - Estudios económicos 
- Estudios y asesoría gerenciales
CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA{ Programa de entrenamiento y capacitación 
{
- Licencia de patentes
CONTRATOS DE LICENCIA -
L'.cenc'.a de marcas
- L1cenc1a de know-how
- Licencia de varios de los items anteriores
Pregunta 1: Mencione un ejemplo de un contrato de servicios técnicos, 
un eJ·emplo de contrato de asistencia técnica y otro de licencia. 
Veamos ahora las cláusulas principales de un contrato de asistencia 
técnica: 
l. El proveedor de tecnología deberá prestar la asistencia técnica
convenida con su propio personal; sólo si la empresa receptora acepta,
podrá prestar dicha asistencia por medio de terceros, reservándose
la empresa receptora el derecho de solicitar dichos servicios a otras
fuentes en cualquier momento.
2. La asistencia técnica debe ser proporcionada según la unión de criterios
de ambas partes. Además dichos servicios deben ser suministrados
dentro de los plazos máximos fijados en el contrato. Un incumplimiento
de estos plazos debe ocasionar una multa a la empresa proveedora,
cuyo monto debe cubrir los perjuicios ocasionados a las empresa
receptora por la tardanza. La forma de pago de dicha multa debe ser
claramente expresada en el contrato.
3. Se deberá especificar también el número de expertos que asesorarán
a la empresa receptora, el mínimo de duración de la visita de cada
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experto y la categoría y la experiencia de cada uno de ellos (ingenieros, 
técnicos, peritos, obreros calificados, etc.) acompañando la respectiva 
hoja de vida. 
4. En el pago por expertos, que ha de proporcionar quien suministra
la tecnología, se reconocerá como máximo el mismo salario que el
experto gana en su país de origen (afectado por un multiplicador que
varía entre 1.5 y 2.5), más los viáticos, de acuerdo con la categoría
del experto.
5. En cuanto a la documentación que la persona que suministra la
tecnología deberá preparar especialmente para la empresa receptora,
como son diseños de manuales, esp·ecificaciones, etc., estos gastos
corren por cuenta de la empresa receptora y se calculan con base
en los días gastados por el personal de quien suministra la tecnología.
6. Definición de las contrapartes nacionales de cada asesor extranjero.
Otras cláusulas que debe contener un contrato de asistencia técnica,
desde el punto de vista del receptor de los servicios son: 
7. Definición del producto (diseño del producto, esp'ecificaciones, calidad,
variedad, según proceda).
8. Enumeración y descripción de todos los serv1c10s prestados por el
proveedor de la asistencia técnica. Mencionemos algunos:
a. capacitación del personal del cliente en las operaciones de
producción, mantenimiento, comercialización, etc.
b. preparación de manuales sobre el funcionamiento y mante­
nimiento de la planta, esp'ecificaciones del producto, etc.
c. procedimientos de control de calidad y normas de vigilancia
en la planta.
d. normas de productividad y asistencia en la determinación del
costo de los productos.
9. Información sobre perfeccionamientos del producto y del proceso
de producción.
10. Garantías de funcionamiento.
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Pregunta 2: ¿Si su em:presa contrata asistencia técnica con un extranjero, 
cuál de las cláusulas mencionadas considera usted más impor­
tante para que exista asimilación de tecnología? 
Solución a las preguntas. 
l. Ejemplos de contratos:
Contratos de servicios técnicos: mantenimiento de maquinaria 
y equipo de una fábrica de confecciones por una empresa que 
presta servicios de reparación y mantenimiento. 
Contrato de asistencia técnica: contrato entre el SENA y una 
empresa que fabrica artículos de cuero, para capacitar al personal 
de ésta sobre nuevas técnicas de grabado en cuero. 
Contrato de licencia: permiso para producir cosméticos de marca 
extranjera por parte de un laboratorio nacional. 
2. Las cláusulas 2 y 6 de esta lección son las que permiten a la empresa
receptora aprovechar la asistencia técnica que proporciona el proveedor.
En especial la cláusula· 6 favorece la transferencia de uno por uno,
o uno por dos. Por cada experto extranjero se dispone que trabajen
a su lado uno o dos nacionales.
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Capítulo VII 
LA NEGOCIACION DE UN CONTRATO 
DE LICENCIA 
Lección 1: ¿Quéesunalicencia? 
Una licencia es el permiso ot.orgado por el concedente o proveedor de 
tecnología a otra persona o empresa para explotar una patente, una marca 
registrada, un modelo o dibujo industrial y un proceso secret.o, durante 
un período determinado. 
Las patentes no son el único objet,o de una licencia. Muchos de los 
activos tecnológicos de una empresa consisten en conocimient.os de un 
proceso productivo, sean ést.os patentados o no; cuando no son patentados 
se les denomina con la expresión inglesa know-how. Tant.o los unos como 
los otros pueden ser objet.o de una licencia. 
Veamos algunos ejemplos de licencias: 
licencia para explotar el proceso utilizado en la manufactura de 
diamantes artificiales. 
licencia para fabricar botellas con una forma específica, como envase 
de perfumes (modelos registrados). 
licencia para la producción de urea, según proceso patentado. 
licencia para la fabricación de camisas Christian Dior por parte de 
una fábrica nacional. 
licencia para producir product.os farmacéuticos (licencia de producto), 
ot.orgada por el poseedor de la patente del product.o. 
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¿Posee su empresa conocimientos que puedan ser objeto de licencia? 
¿En qué están representados? 
a. modelos y dibujos industriales
b. patentes
c. marcas
d. conocimientos técnicos secretos.
Dentro de los límites definidos, y en las condiciones dispuestas por
la ley, el concedente o proveedor de tecnología puede seleccionar quién 
utilizará los derechos conferidos por la patente o por el dibujo o modelo 
industrial registrado o la marca, o recibirá los conocimientos técnicos 
secretos y en qué términos y condiciones. 
¿Ahora bien, qué remuneración recibirá el concedente o proveedor de 
la tecnología por la concesión de licencias? 
El concesionario o empresa receptora de las licencias al utilizar las 
patentes, marcas, modelos y dibujos industriales y conocimientos secretos, 
debe hacer, un pago periódico al concedente por los béneficios recibidos. 
A este pago lo llamamos REGALIA. La forma y periodicidad del pago se 
establece en el contrato de licencia. El porcentaje se calcula normalmente 
sobre las ventas netas o brutas. Una aplicación común de este principio 
se da en el negocio cinematográfico. 
Ejemplo: 
Un distribuidor de películas reconoce que una tarifa fija por la 
exhibición de películas no resulta en beneficio para el cliente ni para él, 
por cuanto: 
a. los tamaños de las salas (número de asientos) varían, como también el
número de funciones diarias.
b. la clientela varía según el territorio (urbano, rural).
c. la duración de las películas en cartelera varía de un, lugar a otro.
Por estos motivos, el distribuidor define su tarifa como un porcentaje
de los ingresos de la taquilla durante el período de exhibición de la película. 
Otra forma de pago es la suma fija o suma alzada, o sea el pago de una 
cantidad fija por la cesión de la licencia. Esta cantidad se puede pagar de 
contado o en cuotas. 
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La regalía no es normalmente un porcentaje fijo a lo largo del contrato. 
Se acostumbra reducirla para los afios sucesivos, ya que el valor de la 
tecnología disminuye generalmente con el tiempo, ya sea por la obsolescencia 
moderada o a veces por la no pequeña probabilidad, tan corriente en el 
mundo actual, de que un nuevo descubrimiento deje tal tecnología sin 
valor comercial. El concesionario o empresa receptora de las licencias 
deberá exigir esa rebaja de la regalía para los años siguientes del contrato. 
Pregunta: ¿Mientras más moderna y más especializada sea la tecnología, 
se tendrá que recurrir a las licencias para adquirirla? 
Solución a la pregunta. 
Cuanto más moderna sea la tecnología y más elevado sea el grado de 
especialización del procedimiento o del producto, tanto más probable es que 
esa tecnología esté sujeta a derechos de propiedad industrial y que esa 
información técnica, calificaciones o experiencia profesional, esté con­
trolada en forma exclusiva por un particular o una empresa, que a menudo 
opera en muchos países. Mayor es también la posibilidad de que la trans­
ferencia opere mediante una licencia de esos derechos y la conclusión de 
acuerdos sobre conocimientos técnicos. 
Lección 2: ¿ Cómo es un contrato. 
de l ic-encia? 
Hay una disputa entre los países productores y los consumidores de 
tecnología, sobre sí las transacciones hechas bajo la forma de contratos 
equivalen a compra de tecnología o solamente al arrendamiento de la 
misma. 
Para aclarar ambos conceptos hagámoslo comparando la tecnología 
con los derechos de autor tal como se conciben desde el siglo pasado. Si un 
autor (concedente) permite que un editor (concesionario) haga una edición 
de un libro, o un disco, por ejemplo, el editor le pagará una cantidad (gene­
ralmente en forma de regalía) por haberle permitido hacer la edición, 
pero el editor no está autorizado a realizar futuras ediciones sin permiso 
del autor y sin pagar las correspondientes regalías. Esto sería un "CON­
TRATO DE LICENCIA". 
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Si en cambio el autor por cualquier circunstancia vende de por vida 
los derechos que tiene sobre tal propiedad intelectual, el editor le da una 
suma global, calculada teniendo en cuenta el probable número de ejemplares 
que de ahí en adelante se publicarán de la obra. El autor recibe el dinero 
y es asunto del editor si publica o no la obra, si hace muchas ediciones o pocas; 
en síntesis, ha hecho una inversión que le puede dar ganancias o pérdidas. 
Este sería un "CONTRATO DE COMPRA". T2.les conceptos sobre pro­
piedad intelectual consagrados en el siglo XIX, se tratan de aplicar al 
pie de la letra a la tecnología, asimilándola a otra forma de propiedad 
intelectual. Evidentemente la comparación no se sostiene en todas sus 
partes, pues aunque el concesionario "compre" la tecnología, el concedente 
sigue usándola o vendiéndola a otros países o aún en el mismo; o sea que, 
tratándose de tecnología, no existe un contrato de compra total, sino con­
tratos de licencia, generalmente con muchas restricciones territoriales 
y de otro tipo. 
No es admisible, pues sacar conclusiones de la analogía entre tecnología 
y propiedad intelectual. Se podría afirmar que por tratarse de un contrato 
de licencia el concesionario no tiene derecho a usar la tecnología una vez 
terminada la licencia. Tal es la opinión de los concedentes, pero muchos 
países en sus legislaciones han prohibido tal restricción, que dejaría al 
concesionario en la misma condición o p�or de la que estaba cuando firmó 
el contrato. 
Entonces, es apenas justo que una empresa que paga durante cinco 
o más años por una tecnología tenga el derecho a asimilarla y usarla poste­
riormente sin pago adicional, si ya ha pagado por ella durante un período
razonable.
Pregunta: ¿ Qué es más recomendable para la pequeña y mediana em­
presa, adquirir tecnología a través de un contrato de asistencia 
técnica o a través de un contrato de licencia? 
Solución a la pregunta. 
Habíamos visto en la lección la. de este capítulo, que mientras más 
moderna es la tecnología más sujeta estará a derechos de propiedad in­
dustrial; y como el coptrato de licencia normalmente conlleva tecnología 
moderna, menos aplicación tendrá en la pequeña y mediana empresa que 
en la mayoría de los casos trabaja con tecnologías libres. Por eso es más 
frecuente que la pequeña y mediana empresa use contratos de asistencia 
técnica que de licencia. 
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Lección 3: Cláusulas 
principales de un 
contrato de licencia 
Las cláusulas esenciales del contrato de licencia son: 
1. Alcance del acuerdo: consiste en describir la tecnología que se
va a adquirir, teniendo en cuenta: producción prevista, las especi­
ficaciones y la calidad del producto o los productos que se van a fabricar
y los servicios que haya de prestar el cedente, incluídas la asistencia
técnica y la capacitación.
2. Inf ormaci6n y mejoramiento más recientes: una vez que se ha
decidido adquirir una tecnología determinada, es preciso obtener
seguridades de que el proveedor está proporcionando la información y
la tecnología más reciente que conoce. El concesionario no debe aceptar
restricción alguna de su derecho a incorporar mejoras a la tecnología
adquirida. Además, el concesionario debe tener acceso a todos los
perfeccionamientos técnicos obtenidos por el concedente durante el
contrato.
3. Entrega y garantias: deben existir garantías u otras seguridades
adecuadas de que la· información tecnológica objeto del contrato,
incluídos todos los planos, esp·ecificaciones y demás documentación
se entregarán en su totalidad conforme a un calendario correspondiente.
4. Duración: se debe precisar la duración del contrato. Este debe
tener la menor duración posible que permita la asimilación total de la
tecnología que se adquiere.
5. Libertad de venta: el concesionario debe exigir el derecho a vender,
en cualquier lugar de su propio país y, en la medida de lo posible, en
terceros países, los productos fabricados mediante la tecnología
adquirida.
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6. Vinculación de insumos: si el contrato implica la compra de insumos
el concesionario debe evitar, en la medida de lo posible, toda cláusula
de vinculación que lo obligue a comprar tales insumos al proveedor
de tecnología o sus asociados.
7. Capacitación y asistencia técnica: el contrato debe incluir la capaci­
tación del personal del concesionario en sus propias instalaciones,
en las instalaciones del cedente o en ambas.
En el contrato se debe precisar el número de empleados que se hayan 
de formar y el lugar y calendario de su formación, así como los demás 
tipos de asistencia y servicios que hayan de prestarse. 
8. Derecho de inspección de las instalaciones del concesionario:
si el pago por la tecnología importada se hace en forma de regalías, el
cedente de la licencia puede tratar de informarse a intervalos regulares
sobre la producción o las ventas, o ambos, para lo cual puede tratar
de tener acceso a los libros de contabilidad del concesionario.
9. Concesionario más favorecido: si un cedente otorga una licencia
de los mismos derechos de propiedad a más de un concesionario, no
existen razones para que uno de · los concesionarios reciba mayor
información que los otros. Si esto ocurre, los perjudicados podrán
pedir revisión de sus contratos para que se les den las mismas condi­
ciones que al otro.
10. Producción: el concesionario debe preservar su libertad de:
Fabricar los productos similares a los del contrato, sin que tenga 
que recibir aprobación alguna del concedente. 
Utilizar técnica propia no registrada o de otros concedentes en 
la elaboración del producto, para el cual se usa tecnología del 
concedente. 
Producir el volumen que desee sin intervención del concedente 
en cuanto a su monto o precio. 
11. Sobre fuentes alternativas de tecnología: el concesionario debe
proteger su derecho a la libre adquisición de asistencia técnica,
patentes, marcas,.materias primas, maquinarias, etc., en otras fuentes,
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incluso para la fabricación de los productos que están considerados 
eri el contrato. 
12. Sobre sublicencias y traspaso de tecnologia a terceros: el conce­
sionario debe incluír una cláusula por medio de la cual pueda vender
a terceros la tecnología comprada al concedente. Esta cláusula puede
significar para el concesionario que la tecnología le salga a un precio
muy reducido.
De otro lado, le obliga a proporcionar tecnología y asistencia técnica 
a terceros, le exige asimilar totalmente la tecnología comprada al 
concedente. Finalmente, para el país es muy conveniente que haya 
una sola compra de la misma tecnología, por el ahorro de divisas 
que esto representa y porque contribuye a una mayor colaboración 
entre los empresarios nacionales. 
13. Exclusividad: el concesionario no debe pedir cláusula de exclusividad
de la tecnología a menos que sea estrictamente necesario, ya que
por dicha cláusula el concedente tiene derecho a cobrar un pago más
alto que si no existiera. La cláusula de exclusividad pues, impide
e1 efecto de asimilación y· difusión de tecnologia entre todo el empre­
sariado nacional.
14. Formas de pago de la tecnologia recibida: Ias formas de pago más
usadas son la regalía y la suma global. Cada una de ellas puede calcularse
de diversas maneras. El concesionario deberá calcular privadamente
todas las formas de pago comúnmente usadas, y ver cuál de esas es
la que más le conviene.
El concesionario no deberá aceptar por ningún motivo una regalía 
o pago mínimo en el caso de que las ventas hayan estado por debajo
de lo expresado por el concedente. El pago debe ser estrictamente
proporcional a la producción vendida. Si por alguna razón el nivel
de ventas fue bajo, el concedente no puede suponer que fue negligencia
del concesionario, ya que el más interesado en aumentar las ventas
es el mismo concesionario. En .cuanto a 1a forma de pago mediante
una suma global fija, al concesionario le conviene pagar dicha suma
en forma de cuotas, ya que de lo contrario le tocaría pagar de una vez
la suma global antes de recibir ingresos por venta.
Por último, si el concesionario es capaz de negoci¡1r una cantidad 
moderada como suma global, quizás sea más conveniente esta forma 
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de pago que las regalías, la cual le puede salir muy costosa al empresario 
si por cualquier circunstancia favorable las ventas aumentan con­
siderablemente. 
15. Idioma y traduccwnes: el concesionario exigirá que el contrato
se celebre en castellano, y que la legislación aplicable sea la colombiana.
16. Control de calidad: el concesionario deberá cortar todas las ataduras
que normalmente se crean al control de calidad, cuando en éste inter­
viene el concedente, en especial la que se ejerce indirectamente para
controlar el volumen de ventas del concesionario o el intento de rechazo
que el concedente haga sobre la producción del concesionario. El
control de calidad debe tener un carácter de asesoría técnica pero no
de imposición.
17. Terminación del contrato: en el contrato se debe estipular que
el concesionario podrá utilizar plenamente la tecnología implícita
en el contrato después de terminado éste. La plena asimilación o la
incorporación efectiva de la tecnología significa que:
Ingenieros nacionales podrían usarla a voluntad en proyectos 
de ingeniería donde pueda ser de utilidad. 
Pueda ser difundida dentro del sector productivo nacional. 
Pueda ser transferida a otros países. 
Pueda ser adoptada y modificada internamente de acuerdo con 
las necesidades nacionales. 
Pregunta: ¿En un contrato de licencia, el concesionario deberá basar 
su interés en aquella(s) cláusula(s) que le permita(n) disminuir 
el monto de las regalías a pagar? 
Solución a la pregunta. 
Como recomendación general para la discusión de un contrato, el 
concesionario debe tener cuidado de negociar todas las cláusulas del mismo; 
muchas veces el concesionario se concentra en obtener una rebaja en el 
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monto de la regalía (por ejemplo, bajarla de un 4% a un 3%). El concedente 
se empecina en no bajar la regalía. La disputa se centra en ese punto. 
Después de varias discusiones, el concedente finalmente acepta la rebaja 
solicitada e inmediatamente el concesionario firma el contrato. La estra­
tegia utilizada por el concedente fue la de centrar la discusión sobre el 
monto de la regalía, para hacer desviar la atención del concesionario de 
las otras cláusulas del contrato. El concesionario sale satisfecho de haber 
obtenido la rebaja pedida, pero sin darse cuenta de lo que obtuvo por 
rebaja de regalías, lo perdió a través de una sobrefacturación de materias 
primas que comprará al concedente, o en sobrefacturación de asistencia 
técnica recibida o en algunas cláusulas aparentemente inofensivas pero 
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